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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (50E 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
2 Miércoles, 26 de junio de 2002 B.O.P. Núm. 144
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002268755 FERRETERIA ARDURA,S.L. CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 01 24 2002 000005755 0501 0701
0111 10 24002268755 FERRETERIA ARDURA,S.L. CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 04 24 2002 005019847 0501 0701
0111 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PABLO 8 24007 LEON 04 24 2001 005072412 0500 0500
0111 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PABLO 8 24007 LEON 03 24 2002 010015246 0901 0901
0111 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PABLO 8 24007 LEON 03 24 2002 010149834 1001 1001
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2002 010015347 0901 0901
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2002 010150036 1001 1001
0111 10 24002742338 HERMANOS CASAIS,S.L. CL SAN GIL 3 24006 LEON 02 24 2002 010666459 0801 0801
0111 10 24002900568 CAO ALVAREZ RAFAEL CL QUEIPO DE LLANO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2 002 010692327 1201 1201
0111 10 24003436189 GARCIA DIEZ MANUEL CL CINCO DE MAYO 5 24007 LEON 03 24 2001 012298508 0601 0601
0111 10 24003524907 SUAREZ GONZALEZ JOSE MAR CL SUERO DE QUIMONES 24002 LEON 03 24 2002 010152359 1001 1001
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 04 24 2001 005075038 1200 0101
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2002 010152965 1001 1001
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2002 010309175 1101 1101
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 02 24 2002 010716171 0801 0801
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 02 24 2002 011061028 0901 0901
0111 10 24003871073 RAESOL, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 24 2001 005056850 0200 0800
0111 10 24004285446 INCOGNITO GARCIA JUSTA CL CUENCA 17 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010155591 1001 1001
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL,S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2002 010020805 0901 0901
0111 10 24004626461 CONSTRUCCIONES ROSEVI,S. CL CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010312815 1101 1101
0111 10 24004635757 HERMANOS AVELLANEDA EMPR ZZ COMPLEJO SAN JORG 24270 VILLANUEVA D 03 24 2002 010022926 0901 0901
0111 10 24004635757 HERMANOS AVELLANEDA EMPR ZZ COMPLEJO SAN JORG 24270 VILLANUEVA D 03 24 2002 010157615 1001 1001
0111 10 24004652430 BIERTRAN, S.L. CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 04 24 2001 005088879 0301 0401
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 OENCIA 04 24 2001 005079684 0300 0800
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2001 005081910 1100 0101
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 01 24 2002 000005553 1100 1100
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 04 24 2002 005019645 1100 1100
'0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010316552 1101 1101
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010694246 1201 1201
0111 10 24005316979 CASILLAS CASTAÑON FELIPE CL ESPIRITU SANTO 50 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 010162867 1001 1001
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010694347 1201 1201
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010990195 0102 0102
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 010990296 0102 0102
0111 10 24100004957 GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 04 24 2001 005059678 0500 0800
0111 10 24100047393 FUNDILLUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2001 012311137 0601 0601
0111 10 24100047393 FUNDILLUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2001 012976801 0701 0701
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010029112 1000 1000
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010164786 1001 1001
0111 10 24100168746 SALUD Y DEPORTE SANTA MO AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005065742 060? 0800
0111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL ANCHA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010319279 1101 1101
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 01 24 2002 000007977 0401 0601
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 04 24 2002 005028234 0401 0601
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 1999 010415370 1298 1298
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2000 011735121 0500 0500
0111. 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2000 012635807 0900 0900
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2001 011676189 0401 0401
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2001 012981548 0701 0701
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2001 013369851 0801 0801
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 010038989 0901 'O 9 01
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 010168426 1001 1001
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 010322111 1101 1101
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2002 010725669 1298 1298
0111 10 24100380732 DELJA,S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005108885 0101 0301
0111 10 24100562002 IGLESIAS LISTE MANUEL VI CL CANONIGO JUAN 4 24007 LEON 03 24 2002 011062947 1100 1100
0111 10 24100604337 REGUERO Y RIVAS, S.L. AV DE VALDES 18 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005053921 0500 1100
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 04 24 2001 005054224 0800 1100
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 04 24 2001 005086354 0400 0700
0111 10 24100669914 MESON CAÑO,S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 04 24 2001 005050382 0700 0700
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 04 24 2001 005076755 0401 0401
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 010041215 0901 0901
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2002 010171153 1001 1001
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 ?4 2002 010324232 1101 1101
0111 10 24100675570 BELERTRAS S.L. CL ALFONSO V 7 24001 LEON 04 24 2001 005111111 0400 0900
0111 10 24100680523 ANGOVI, S.A. PZ SAN MARCOS 6 24001 LEON 03 24 2002 010324434 1101 1101
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2001 012318817 0601 0601
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2001 013302355 0701 0701
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2001 013373184 0801 0801
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2002 010041821 0901 0901
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2002 010171759 1001 1001
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2002 010325141 1101 1101
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 04 24 2001 005119700 1200 0101
0111 16 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 04 24 2001 005119801 0201 0401
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASSIC.S.L. CL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 04 24 2001 005131117 01 01 0401
0111 10 24100838652 FYCLE.S.L. CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 04 24 2001 005179011 0600 0800
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 010043134 0901 0901
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 010172264 1001 1001
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 010325848 0101 1001
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 010325949 1101 1101
0111 10 24100850170 ASOCIACION DE JOVENES GI CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 02 24 2002 010968977 0901 0901
0111 10 24100850170 ASOCIACION DE JOVENES GI CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 02 24 2002 010969078 1101 1101
0111 10 24100882910 RECAMBIOS ACCESORIOS Y C CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010043336 0901 0901
0111 10 24100882910 RECAMBIOS ACCESORIOS Y C CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010172466 1001 1001
0111 10 24100968085 CYPROIN.S.L. CL ALCALDE JOSE BENJ 24640 ROBLA LA 04 24 2001 005079078 0300 0700
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24101012141 SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS CL REAL 53 24194 VILLACEDRE 03 24 2002 010045861 0901 0901
24101053971 RUA 3 9CL 24003 LEON 2002 01017519303 24 1001 1001
24101093781 CL CORREDERA 28 24850 BO AR 04 2001 00507928024 0500 1200
24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CORREDERACL 28 24850 BO AR 02 24 2002 010698892 1201 1201
24101109949 AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2001 005085243 0400 1000
24101110252 CL LA PRINCESA 3 24145 BALBOA 03 24 2002 010176106 1001 1001
24101120558 ASTORGA 15CL 24009 LEON 04 24 2001 005047655 0400 1200
24101157540 CL ASTORGA 14 24009 LEON 04 2001 005047756 0400 1100
24101186135 LG LA DEVESA EL LLAN 24640 ROBLA LA 03 24 2002 010047376 0901 0901
24101186135 LG LA DEVESA EL LLAN ROBLA LA 03 200224 010176712 1001 1001
24101196845 MIGUELCL ZAERA 9 LEON 04 24 2001 005052709 0301 0301
24101196845 CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 200104 005111010 0600 1100
24101196845 CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 2002 010047578 0901 0901
CL MIGUEL ZAERA 9 LEON 03 2002 01017691424 1001 1001
CL ;aera 9 LEON 03 24 2002 010330292 1101
24101203818 CL 24001ALV LEON 03 24 2002 010047679 0901 0901
24101203818 RECREATIVOS MARTINEZ CLALV 24001 LEON 03 24 2002 010330393
24101207757 CL REAL 3 VILLAGER DE 03 24 2002 010047881 0901
24101207757 CL REAL 3 VILLAGER DE 03 24 2002 010177217
REALCL 3 24112 VILLAGER DE 02 24 2002 010699195 1201 1201
CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2002 010048083 0901 0901
24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2002 010049295
24101269900 COM.B. LA TARANTEELA BERNARDO DEL CARPCL 24004 LEON 03 24 2002
24101337695 LOZANO MARIANO ANDRESAV 24008 LEON 04 24 2001 005069479 1298 0900
24101344668 VALLE FARDALACL 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 010050511 0101 0801
24101344668 CL VALLE 24193 NAVATEJERA 03 24 2002 010050612 0901 0901
CL GOMEZ 24400 PONFERRADA 01 24 2002 000008179 0101 0301
CL GOMEZ 24400 PONFERRADA 04 24 2002 005028436 0101 0301
URBANAS24101399939 CL ALFONSO 2 24001 LEON 03 24 2001 012994884 0701 0701
24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS CL ALFONSO 24001 LEON 03 24 2001 013382278 0801 0801
24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2002 010051420 0901 0901
24101399939 CONSTRUCCIONES CL ALFONSOURBANAS 2 LEON 03 24 2002 010180550 1001 1001
24101399939 CONSTRUCCIONES CL ALFONSO 2 24001 LEON 03 24 2002 010333629 1101 1101
CL FUEROS DE LEON 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013382884 0801 0801
VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 04 24 2001 005056244 0399 0500
24101517248 GARCIA VAI.LE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 010700310 1201 1201
24101517248 GARCIA VALLE JOSE CT PONFERRADA-LAANTONI ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 011009801 0102 0102
24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005045938 0900 1200
24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010700512 1201 1201
24101531392 TALLERES CL COMUNEROS 5 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005096761 1000 1200
AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010052935 0901 0901
AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010181964 1001 1001
S .A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010335245 1101 1101
CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 04 24 2001 005130208 0101 0401
24101572115 COMERCIAL DE PINTURAS LA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 03 0701 0701
0601
CL 12 24767 JIMENEZ DE 0400 0500
ORANGE VELLO AV 20 24400 PONFERRADA 0901 0901
24101658708 COMERCIAL ORANGE YELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010183176 1001 1001
24101658708 COMERCIAL ORANGE YELLO AV PORTUGAL 20& 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010336962 1101 1101
24101677094 RODRIGUEZ 24004 LEON 0400 1100
24398 ALMAZCARA
S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 010700916
S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 011013336
24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005045635
10
DOM CL RENUEVA
DOM CL RENUEVA 36 24002 LEON
CARPINTERO DOM CL RENUEVA 24002 LEON
24101700336 RODRIGUEZ CARPINTERO DOM CL RENUEVA 36 24002 LEON
24101700336 RODRIGUEZ CARPINTERO 36 24002 LEON












































LEONESA DE CANALIZACIONE 









02 24 2002 011059311
03 24 2002 010055056
03 24 2002 010184287
04 24 2001 005054830
03 24 2002 010054147
24101532709 ARCITEC,
24101532709 ARCITEC,
03 24 2002 010184388 
03 24 2002 010338376 
03 24 2002 010338477 
04 24 2001 005104138 
04 24 2001 005101310 
04 24 2001 005097771
04 24 2001 005061496










































































CLUB MULTI SPORT 






















SANTOS MARIA CRIS 
EXCAVACIONES RIO LUNA,S. 
EXCAVACIONES RIO LUNA.S. 
GOMEZ GIRON Y CORREA, S.










COM . B . CALANDRE
24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN A











24 2001 012997110 
04 24 2001 005148796 
03 24 2002 010053945
SANJURJO
CL LAS FRAGUAS 13
CL QUIÑONES DE LEON
URBANAS Y 
24101444193 SERVICIOS GENERALES ARCO 
24101517248 GARCIA
LEON
CL FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
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MACHIO GUISADO JUAN CARI, CL SOBARRIBA 13 24002 LEON 03 24 2002
MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SOB ARRIBA 13 24002 LEON 03 24 2002
TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2002
TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2002
CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 04 24 2001
CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2002
CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2002
CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24 005 LEON 03 24 2002
-FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2001
HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 04 24 2001
TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-B ENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 03 24 2002
TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 03 24 2002
TABIQUERIAS LEONESAS,S.L CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2002
TABIQUERIAS LEONESAS,S.L CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2002
CONSTRUCCIONES RAMOS SUA AV VILLAFRANCA 95 24300 BEMBIBRE 04 24 2001
CONSTRUCCIONES RAMOS SUA AV VILLAFRANCA 95 24300 BEMBIBRE 04 24 2001
CONSTRUCCIONES RAMOS SUA AV VILLAFRANCA 95 24300 BEMBIBRE 02 24 2002
CONDESA 30 CIA IMMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 04 24 2001
4 Miércoles, 26 de junio de 2002 B.O.P. Núm. 144
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERTOpo IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24101949405 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010578048 0199 0199 82,39
0111 10 24101949405 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013299224 0598 0598 56,97
0111 10 24101950415 INSTALACIONES DEPORTIVAS CL LA SEO 17 24200 VALENCIA DE 04 24 2001 005066651 0200 0700 1.803,04
0111 10 24101961630 WAGENS-SPAIN,S.L. CT LEON-COLLANZO 40 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2002 010716373 1001 1101 1.141,39
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2001 012336702 0601 0601 1.080,92
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 .24560 TORAL DE LOS 03 24 2001 013392887 0801 0801 742,92
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2002 010060009 0901 0901 296,21
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2002 010342824 1101 1101 49.3,24
0111 10 24101985272 TEXTIL MONTALVO,S.L. CL JORGE MANRIQUE 10 24009 LEON 03 24 2002 010776795 1201 1201 126,19
0111 10 241019910'33 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005159611 0800 1100 360,61
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010343632 1101 1101 226,75
0111 10 24102006692 TERRADILLOS GARCIA JOSE AV JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 04 24 2001 005102522 0800 1200 360,61
0111 10 24102016796 CONSTRUCCIONES Y PROMOCI CL RAMON CARNICER 3 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 011020208 0102 0102 8.255,86
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 01 24 2002 000003634 0300 0300 33,66
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 01 24 2002 000003836 0300 0600 120,23
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 04 24 2002 005017524 0300 0300 300,52
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010716474 0801 0801 400,67
0111 10 24102020436 PINTURAS MINERALES A.J., AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 04 24 2001 005129905 1100 •0401 2.103,54
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 010061726 0901 0901 1.619,88
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 010190856 1001 1001 1.634,58
0111 10 24102036806 BASAGOITIA KIDAL LOREA I AV ESPAñA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010190957 1001 1001 607,98
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VTLLABLINO 02 24 2002 010702734 1201 1201 406,50
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 24 2001 005045837 0800 1100 721,21
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 24 2001 005505676 1200 1200 300,51
0111 10 24102059539 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS SOSA CARMONA 24002 LEON 04 24 2001 005072311 0600 0900 1.202,02
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012340136 0601 0601 9.036,31
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013006002 0701 0701 9.107,52
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013395921 0801 0801 6.496,52
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010345551 1101 1101 4.271,27
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 010061747 1000 1000 762,04
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 04 24 2001 005090293 1100 0101 721,21
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010703138 1201 1201 4.783,85
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 011021824 0102 0102 5.122,93
10111 10 24102151889 TELEFONOS DE MONEDAS,S.L AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 24 2002 010716575 1101 1101 385,88
0111 10 24102152701 EXCAVACIONES FELIX,S.R.L CL MONTE DE PIEDAD 7 24008 LEON 04 24 2001 005082011 1000 1100 300,51
0111 10 24102157145 NEUMATICOS D.F. SPORT BI AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013397739 0801 0801 726,72
0111 10 24102157145 NEUMATICOS D.F. SPORT BI AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010064352 0901 0901 849,19
0111 10 24102157145 NEUMATICOS D.F. SPORT BI AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010192674 1001 1001 856,56
0111 10 24102157145 NEUMATICOS D.F. SPORT BI AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010347268 1101 1101 849,19
0111 10 24102171087 CANTERAS FERRO S.L. CL MARCELINO ELOSUA 24010 LEON 04 24 2001 005101108 0700 1000 360,61
0111 10 24102177959 BALEOVILA PATRIMONIAL,S. CL LANCIA 9 24004 LEON 01 24 2001 000040940 0901 0901 71,10
0111 10 24102177959 BALEOVILA PATRIMONIAL,S. CL LANCIA 9 24004 LEON 04 24 2001 005162439 0901 0901 721,21
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012125423 0501 0501 2.775,09
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012342560 0601 0601 2.457,78
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013009335 0701 0701 1.579,53
0111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013398648 0801 0801 1.530,32
0111 10 24102191501 PETROPRIN GESTION,S.L. CL DIVISION AZUL ESQ 24009 LEON 03 24 2001 012343065 0601 0601 1.580,24
0111 10 24102211709 FERNANDEZ OBLANCA INES PZ CALVO SOTELO 11 24001 LEON 03 24 2002 010193482 1001 1001 818,89
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2002 010067180 0901 0901 235,09
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2002 010194694 1001 1001 243,05
0111 10 24102244748 PICO MENDEZ MARIA JESUS CL JUAN GREñO 60 24980 CREMENES 04 24 2001 005054527 0300 0600 751,27
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2002 010716676 1101 110Í 1.009,72
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 04 24 2001 005055234 0900 1000 330,56
0111 10 24102284558 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS S.CARMONA 3 24002 LEON 04 24 2001 005072715 0600 0700 300,51
011'1 10 24102308608 EUROLESIN,S.L. CL LAS FUENTES 12 24005 LEON 03 24 2002 010782960 1201 1201 77,47
0111 10 24102343667 HERMANOS LOPEZ CORREDERA CL GRANJA LAS PIEDRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010703946 1201 1201 810,74
0111 10 24102343667 HERMANOS LOPEZ CORREDERA CL GRANJA LAS PIEDRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011027177 0102 0102 868,19
0111 10 24102345687 MAXI-MEXI, S.L. CL ANCHA 15 24003 LEON 04 24 2001 005124649 0900 0900 300,51
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010704047 1201 1201 779,41
0111 10 24102349125 NITAL REVOL.S.L. CL SANTA CLARA 6 24002 LEON 04 24 2001 005045332 0301 0301 600,01
0111 10 24102349125 NITAL REVOL.S.L. CL SANTA CLARA 6 24002 LEON 03 24 2002 010783667 1201 1201 1.619,94
0111 10 24102354074 ALVAREZ DIEZ ESTABAN CAR AV ROMA 16 24001 LEON 02 24 2002 010969482 0801 1101 811,52
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005047453 0400 1100 601,01
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010070315 0901 0901 2.543,50
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010197324 1001 1001 2.669,80
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010352524 1101 1101 2.180,48
0111 10 24102371353 J Y L DISPAR,S.L. CL MARIA INMACULADA 24009 LEON 01 24 2002 000005351 0499 0499 232,12
0111 10 24102371353 J Y L DISPAR,S.L. CL MARIA INMACULADA 24009 LEON 01 24 2002 000005452 0100 0600 1.714,07
0111 10 24102371353 J Y L DISPAR,S.L. CL MARIA INMACULADA 24009 LEON 04 24 2002 005019544 0499 0600 600,00
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 04 24 2001 005137985 1200 0201 901,52
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24 54 9 CARRACEDELO 02 24 2002 010704350 1201 1201 3.294,70
0111 10 24102373575 FERRADLA BIERZO, S.L. CL ANGEL PESTAÑA 17 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005102421 1200 0201 540,91
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24793 CASTRILLO DE 03 24 2002 010197728 1001 1001 4.047,02
0111 10 24102392975 PRIETO GARCIA EDUARDO HE CL PABLO DIEZ 30012 24009 LEON 04 24 2001 005062712 0200 0800 1.953,29
0111 10 24102402069 COMUNICACIONES PONFERRAD AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011028793 0102 0102 2.466,04
0111 10 24102404089 CONSTRUCCIONES TROCADERO CL ANIBAL CARRAL 170 24410 CAMPONARAYA 03 24 2002 010072133 0901 0901 1.223,51
0111 10 24102407022 REDISLEON.S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2001 012349331 0601 0601 7.800,98
0111 10 24102407022 REDISLEON.S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2002 010072335 0901 0901 9.696,10
0111 10 24102407022 REDISLEON.S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2002 010198536 1001 1001 8.155,57
0111 10 24102407022 REDISLEON.S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2002 010354241 1101 1101 6.848,96
0111 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE CL PABLO NERUDA 24 24009 ARMUNIA 04 24 2001 005074937 0500 0800 360,61
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 010073648 0901 0901 831,17
0111 10 24102443091 CONSTRUGONZA, S.L. CL EL PARAISO 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010073951 0901 0901 2.527,18
0111 10 24102443091 CONSTRUGONZA, S.L. CL EL PARAISO 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010199546 1001 1001 2.652,80
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0111 10 24102446428 LIMPIEZAS JAñEZ, COM . B . AV PONFERRADA 55 24700 ASTORGA 03 24 2002 010074052 0901 0901 397,58
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 04 24 2001 005053820 0900 1000 300,51
0111 10 24102474316 GARRIDO GUTIERREZ LUIS A CL FUERO 15 24001 LEON 03 24 2002 010200354 1001 1001 648,26
0111 10 24102488258 COBO MONTALVO CARLOS CL DUQUE DE RIVAS 22 24007 LEON 02 24 2002 010807818 0701 0801 242,63
. 0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 04 24 2001 005056648 0500 0800 721,21
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 04 24 2001 005054426 0400 0700 360,61
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2002 010810040 0701 0801 7.808,52
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2002 010970088 0901 1001 9.691,97
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2002 010970694 0901 0901 98,53
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2002 010076173 0901 0901 2.610,01
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2 002 010201768 1001 1001 2.468,35
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2002 010357675 1101 1101 1.531,34
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 04 24 2001 005082617 0501 0501 1.803,03
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2002 010076274 0901 0901 584,89
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2002 010201970 1001 1001 570,47
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2002 010357776 1101 1101 311,68
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2002 010076375 0901 0901 2.518,94
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2002 010202172 1001 1001 2.635,21
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VAI.DELAFUENT 04 24 2001 005068873 0700 0700 360,61
0111 10 24102546559 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010202677 1001 1001 189,54
0111 10 24102546559 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010358685 1101 1101 189,54
0111 10 24103'551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 010076981 0901 0901 564,28
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 010202778 1001 1001 585,42
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 010706067 1201 1201 747,22
0111 10 24102564545 W.S.I. BIERZO, S.L. CL SAN CRISTOBAL 5 24400 PONFERRADA 03 24 2002 011032231 0102 0102 2.104,74
0111 10 24102571821 TEJEIRO GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005080795 1100 1100 300,51
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010706370 1201 1201 1.771,38
0111 10 24102579295 REDISLEON, S.L. AV DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010077587 0901 0901 2.252,71
0111 10 24102579295 REDISLF.ON, S.L. AV DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010203485 1001 1001 2.233,72
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010706471 1201 1201 967,64
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011032635 0102 0102 1.204,27
0111 10 24102595362 AUTOMOVILES DEL NOROESTE CL COMUNEROS 5 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005096660 1000 0101 300,51
0111 10 24102595665 TRAMESIL, S.L. AV DEL CASTILLO 203 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010078496 0901 0901 1.709,52
0111 10 24102595665 TRAMESIL, S.L. AV DEL CASTILLO 203 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010203990 1001 1001 1.406,28
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005097670 0401 0401 601,01
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA'29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012356203 0601 0601 4.265,46
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010360406 1101 1101 6.264,65
0111 10 24102608294 INSTALACIONES Y MONTAJES CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 04 24 2001 005084031 0900 0900 300,51
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010360507 1101 1101 566,66
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010706875 1201 1201 1.595,15
0111 10 24102612641 FERNANDEZ ACEBES MARIA C AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 04 24 2001 005066146 0200 1000 1.803,04
0111 10 24102612641 FERNANDEZ ACEBES MARIA C AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 04 24 2001 005090091 1100 1200 420,71
0111 10 24102613045 TREBOL COESMA, S.L. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005112828 1100 0101 721,21
01.11 10 • 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 04 24 2001 005096256 1100 1100 450,76
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 03 24 2002 010079611 0901 0901 3.424,62
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 03 24 2002 010204596 1001 1001 3.394,16
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 03 24 2002 010360911 1101 11'01 2.920,34
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010079813 0901 0901 115,48
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010204600 1001 1001 112,43
0111 10 24102650734 EL RINCON LEON, S.L. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 012358223 0601 0601 614,46
0111 10 24102650734 EL RINCON LEON, S.L. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010206115 1001 1001 268,87
0111 10 24102650734 EL RINCON LEON, S.L. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010362527 1101 1101 398,04
0111 10 24102655380 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL SANTO TIRSO 18 24006 LEON 03 24 2002 010080924 0901 0901 219,59
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 04 24 2001 005058466 0400 0400 420,70
0111 10 24102699133 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010207428 1001 1001 1.069,78
0111 10 24102699133 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2002 010364547 1101 1101 1.332,79
0111 10 24102700042 VELASCO LOPEZ ANDRES CT NACIONAL 536 24442 CARUCEDO 02 24 2002 011037382 0102 0102 3.159,38
0111 10 24102700749 FELIX GARCIA MIGUEL ANGE AV GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 010207630 1001 1001 98,05
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2002 010082641 0901 0901 591,05
0111 10 24102711560 JUAN CARLOS MARTINEZ MAN CT EL PANTANO, KM. 5 24397 VILLAMECA 04 24 2001 005063722 1000 1200 420,71
0111 10 24102727627 LIVOMOC, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2001 005119595 0101 0401 9,01,52
0111 10 24102741165 EFESO EURODIDACTICA,S.L. CL REINO DE LEON 2 24006 LEON 04 24 2001 005073422 0700 1000 1.081,82
0111 10 24102741165 EFESO EURODIDACTICA,S.L. CL REINO DE LEON 2 24006 LEON 04 24 2001 005088980 0700 0101 300,51
0111 10 24102741872 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16 24700 ASTORGA 03 24 2002 010083853 0901 0901 ‘1.440,88
0111 10 24102741872 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16 24700 ASTORGA 03 24 2002 010208943 1001 1001 1.513,84
0111 10 24102752582 VALBUENA GONZALEZ NIEVES CL PICOS DE EUROPA 4 24153 SANTA MARIA 04 24 2001 005087667 0700 0800 300,51
0111 10 24102758646 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010084560 0901 0901 210,02
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 012362566 0601 0601 1.448,72
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 013028432 0701 O-’Ol 1.721,28
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 013418351 0801 0801 2.255,27
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 010084964 0901 0901 712,86
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 010209549 1001 1001 472,82
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 010367173 1101 1101 396,54
0111 10 24102767336 LEITE TEIXEIRA JOSE CL LA POZA 22 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005110202 0701 0701 601,01
0111 10 24102772588 DE OLIVEIRA MOREIRA MANU CL NO CONSTA 24378 SANTA MARINA 03 24 2002 010085166 0901 0901 193,26
0111 10 24102772588 DE OLIVEIRA MOREIRA MANU CL NO CONSTA 24378 SANTA MARINA 03 24 2002 010209751 1001 1001 194,44
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013029139 0701 0701 9.903,32
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010086176 0901 0901 9.478,07
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010210054 1001 1001 8.354,11
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010367880 1101 1101 9.570,46
0111 10 24102788150 PIZZA {> ASOCIADOS CASA D AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010086378 0901 0901 489,11
0111 10 24102788150 PIZZA & ASOCIADOS CASA D AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010210357 1001 1001 277,78
0111 10 24102794012 BACHEBAR,S.L. CL LANCIA 11 24004 LEON 03 24 2002 010086580 0901 0901 237,44
0111 10 24102794012 BACHEBAR, S , L . CL LANCIA 11 24004 LEON 03 24 2002 010210458 1001 1001 237,46
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0111 10 24102819674 ODONTOLOGOS DEL MUNDO, S PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010086984 0901 0901 962,84
0111 10 24102819674 ODONTOLOGOS DEL MUNDO, S PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010211266 1001 1001 586,93
0111 10 24102833216 OBRAS MARQUES, S.L. CL AVE MARIA 23 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013421886 0801 0801 28.229,27
0111 10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOñEZ 13 24007 LEON 03 24 2002 010369702 1101 1101 1.079,80
0111*10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOñEZ 13 24007 LEON 02 24 2002 010970290 1001 1001 5.831,45
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010088604 0901 0901 891,71
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010212983 1001 1001 1.265,08
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010370308 1101 1101 769,60
0111 10 24102871208 PROYECTADOS SASJUA, SDAD CL ANTONIO NEBRIJA 8 24008 LEON 02 24 2002 010716777 0801 0801 509,68
0111 10 24102872319 ALVAREZ PRADA, S.L. AV DE LA MINERIA-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010371116 1101 1101 854,28
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAñA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010089816 0901 0901 1.663,01
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAñA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010213892 1001 1001 1.715,66
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAñA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010371217 1101 1101 1.675,48
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 2 0 24270 VILLANUEVA D 03 24 2002 010214296 1001 1001 1.693,61
0111 10 24102903035 RODRIGUEZ AERANTES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010090624 0901 0901 486,58
0111 10 24102903035 RODRIGUEZ ABRANLES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010214502 1001 1001 164,05
0111 10 24102904348 LAFUENTE MORAN OSCAR AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2002 010214603 1001 1001 199,22
0111 10 24102904348 LAFUENTE MORAN OSCAR AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2002 010372227 1101 1101 216,10
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2002 010090826 0901 0901 233,00
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2002 010214906 1001 1001 235,13
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2002 010372429 1101 1101 224,83
0111 10 24102908590 APARICIO COLINAS PURIFIC CL LEPANTO 17 24750 BA EZA LA 04 24 2001 005162641 0401 0501' 300,51
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24226 VILLARENTE 03 24 2002 010091230 0901 0901 978,74
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24226 VILLARENTE 03 24 2002 010215108 1001 1001 978,74
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24226 VILLARENTE 03 24 2002 010372631 1101 1101 945,65
0111 10 24102926677 BOLAÑOS LOPEZ JESUS AV NOCEDO 4 24007 LEON 03 24 2002 010091634 0901 0901 616,19
0111 10 24102926677 BOLAÑOS LOPEZ JESUS AV NOCEDO 4 24007 LEON 03 24 2002 010215613 1001 1001 648,61
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010091735 0901 0901 241,25
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010215815 1001 1001 243,48
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010711525 1201 1201 372,55
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011045062 0102 0102 399,02
0111 10 24102936074 S.I.CATELGAS CL PRINCIPAL 60 24190 OTERUELO DE 03 24 2002 010092139 0901 0901 1.198,15
0111 10 24102936074 S.I.CATELGAS CL PRINCIPAL 60 24190 OTERUELO DE 03 24 2002 010216219 1001 1001 426,86
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005083425 0401 0401 601,01
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010665651 0401 0401 1.352,51
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010665853 0501 0501 1.397,60
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010665954 0601 0601 1.352,51
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010666055 0701 0701 1.397,60
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010666156 0801 0801 1.397,60
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010666257 0901 0901 1.352,51
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010712030 1201 1201 1.381,63
0111 10 24102979120 FUERTES DIEZ FRANCISCO J CL PEñA LARZON 2 24008 LEON 04 24 2001 005096862 0501 0501 601,02
0111 10 24102983867 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV CONSTITUCION 52 24210 MANSILLA DE 04 24 2001 005113838 0601 0601 300,51
0111 10 24102985685 LA NUEVA ESPONJA, S.L. CL CID 18 24003 LEON 03 24 2002 010094462 0901 0901 210,35
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUñEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010712636 1201 1201 784,42
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUñEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 011047789 0102 0102 840,18
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2002 010095169 0901 0901 750,78
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2002 010218744 1001 1001 695,51
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2002 010375560 1101 1101 446,74
0111 10 24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1 24010 LEON 03 24 2002 010095674 0901 0901 205,13
0111 10 24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1 24010 LEON 03 24 2002 010219148 1001 1001 207,42
0111 10 24103001247 INGENIERIA Y SERVICIOS C AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 03 24 2002 010376368 1101 1101 3.990,24
0111 10 24103005893 MARTINEZ PURAS PATRICIA CL CUETONIDIO 6 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010095977 0901 0901 167,72
0111 10 24103009028 GARCIA CASTAÑON ANDRES C PZ TIERNO CALVAN 1 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005112727 0601 0601 300,51
0111 10 24103009634 SAN JOSE DIEZ FRANCISCO CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 03 24 2002 010096179 0901 0901 4.968,52
0111 10 24103009634 SAN JOSE DIEZ FRANCISCO CL TEMPERIOS 1 24009 LEON 03 24 2002 010219451 1001 1001 4.717,04
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ la Libertad 6 24377 TREMOR DE AR 03 24 2002 010219653 1001 1001 446,75
0111 10 24103014684 COVOMIL TELECOM,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2002 010716878 1101 1101 387,14
0111 10 24103019435 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO CT SANTANDER 24007 VILLAOBISPO 03 24 2002 010096684 0901 0901 1.086,20
0111 10 24103019435 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO CT SANTANDER 24007 VILLAOBISPO 03 24 2002 010220057 1001 1001 367,98
0111 10 24103033680 LOPEZ GARRIDO DIEGO FERN CL PEñA ERCINA 12 24008 LEON 04 24 2001 005113737 0601 0701 360,61
0111 10 24103050555 BELERDA BELERDA SONIA MA CL REAL 24197 VILLAMOROS D 03 24 2002 010098203 0901 0901 4.193,12
0111 10 24103050555 BELERDA BELERDA SONIA MA CL REAL 24197 VILLAMOROS D 03 24 2002 010221875 1001 1001 4.293,20
0111 10 24103060356 RODRIGUEZ GARCIA AVELINO CL LEON 58 24700 ASTORGA 03 24 2002 010222481 1001 1001 980,09
0111 10 24103064194 GUERRERO GABELA ENRIQUE CL DON GUTIERREZ 3 24003 LEON 03 24 2002 010099314 0901 0901 493,97
0111 10 24103064194 GUERRERO GABELA ENRIQUE CL DON GUTIERREZ 3 24003 LEON 03 24 2002 010222885 1001 1001 187,82
0111 10 24103092284 INDUSTRIAS MIRO LEON,S.A CT 601 KM 321 NAVE 6 24227 VALDELAFUENT 03 24 2002 010101637 0901 0901 1.300,91
0111 10 24103092587 MALEN PONFERRADA, S.L.L. AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010224606 1001 1CÍ01 229,42
0111 10 24103093193 SDAD. COOP. TEXTIL TRIAN AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 03 24 2002 010804885 1201 1201 107,06
0111 10 24103121889 PRENSA E IMAGEN,COM.B. AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24 2002 011063452 1101 1201 363,50
0111 10 24103156649 ESTACIONAMIENTOS URBANOS AV ORDOÑO II 10 24001 LEON 03 24 2002 010806303 1201 1201 217,37
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 070079791944 REIGOSA GONZALEZ MARTA R CL BAILEN 24428 LILLO DEL BI 03 24 2002 010938463 1101 1101 241,81
0521 07 080289324350 GONZALEZ BARBA M AURORA AV LACIANA :26 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010868038 1101 1101 241,81
0521 07 091003387349 FERNANDES PRAGA JOSE LUI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010829642 1101 1101 241,81
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 02 24 2002 010893603 1101 1101 241,81
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010830147 1101 1101 241,81
0521 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO CL JOAQUINA DE VEDRU 24002 LEON 02 24 2002 010830349 1101 1101 241,81
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PZ LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 02 24 2002 010830450 1101 1Í01 241,81
0521 07 240012621394 GARCIA DIEZ MANUEL CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 03 24 2002 010918053 1101 1101 241,81
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010868846 1101 1101 241,81
0521 07 240022961594 FERNANDEZ CANON JOSE CL LA NORIA 26 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010918356 1101 1101 241,81
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CL 24750ARROTE 12 BA EZA LA 02 24 2002 010894007 1101 1101
24001CL JUAN DE BADAJOZ 8 LEON 02 24 2002 010831561 1101 1101
CL BURGO NUEVO 15 24001 LEON 02 01083176324 2002 1101 1101
CL VILLAFRANCA 3 24001 LEON 02 200224 010832975 1101 1101
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC 24009 LEONCL DIVISION AZUL 02 24 2002 010895118 1101 1101
ALVAREZ MUÑIZ VICENTA 24004 LEONAV 02 24 2002 010833177 1101 1101
2400610 LEONPZ 02 24 2002 010833278 1101 1101
18 DE JULIO 44 24008 LEONAV 02 24 2002 010833581 1101 1101
SIN SENAS 24193 VILLASINTA D 03 24 2002 010565015 0801 0801
SIN SENAS 24193 VILLASINTA D 03 24 2002 010919669 1101 1101
PONFERRADA24400 02 24 2002 010869553 1101 1101
LEONCL 02 24 2002 010833985 1101 1101
CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 03 24 2002 1001010565419 1001
MENENDEZ PELAYO 6CL 24 2002 010834086 1101 1101
RAMIRO VALBUENA 2002 1101 1101
TARIFA 3 2002 1101 1101
CONCILLO 2CL 2002 010895926 1101 1101
CORPUS CHRISTI 15AV 010835201 1101 1101
CL BATALLA DE OTUMBA 2002 010869957 1101 1101
FACULTAD 59
RAMON Y CAJALCL
CL LA PAZ 3






ANT AV PORTUGALLOPEZ JOSE 60
60
LOPEZ JOSE ANT AV PORTUGAL 60
CL OSCURA 1
HUERCA
CAVELA MANUEL CL PEREZ CALDOS 28
15
CL REGIDOR 3















LA LUNA 2 24010 TROBAJO DEL
24193 VILLASINTA
PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
02 24 2002 010874910 1101 1101












LOPEZ FERNANDEZ CL ONCE MIL VIRGENES 24







FERNANDEZ ANT AV PORTUGALLOPEZ JOSE 24
FERNANDEZ 24
HOLGADO SANTOS MARCOS 24
LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO 24
HIDALGO 24
ACEVEDO GARCIA MARIA EMM CL VIRGEN VELILLA 44 24
LUENGOS FERNANDEZ JOSE R CL MAESTRO NICOLAS 2 24
24
24






MARTINEZ CANON JUAN CARL CL
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL 24
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL 24





ARIAS CRESPO ALFONSO 24












GONZALEZ FERNANDEZ RAMON CL 
TUÑON INFANZON MARIA OLG CL
CONDE GAITANES
GOMEZ NUÑEZ 26








GARCIA FREIJO JOSE 
ALVAREZ NUÑEZ EDUARDO AMERICA 17
SANCHO ORDOñEZ





SANTAMARTA COCA M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 
FUEROS DE LEON 11
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO CL DIVISION AZUL 
CARDOSO SANCHEZ MARIA NI. CL EL CAÑO 3 
BOÑAR ALONSO BALTASAR




ORDOÑEZ VILLANUEV SANTIA ZZ
ORDOÑEZ VILLANUEV SANTIA ZZ 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ERAN AV
ABAD BARRIENTOS ERNESTO 
FIDALGO ARIAS PABLO 
CENTENO VILLAVERDE LUIS
FELIX GARCIA MIGUEL ANGE CL 
FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL 
SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS 
GARCIA MORALES SERGIO
SOLIS GARNELO DARIO




PIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL
CL GRANJA DE LAS 
CL VAZQUEZ ACUÑA 
RUISANCHEZ ARIAS MARIA A CL VIDRIEROS 1
22 24010 SAN ANDRES
24400 PONFERRADA
ALVAREZ DIEZ ESTEBAN 
0521 07 240052834160 RODRIGUEZ LLAMAZARES JOS ZZ NO CONSTA 
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO 
0521 07 240052852146 FERNANDEZ TORREBLANCA DO PZ ALBENIZ 3 
0521 07 240053125160 LAIZ SANTOS LIDIA AURORA CL CORPUS CHRISTI 
0521 07 240053477996 LOPEZ RIESGO MARIA JESUS CL GENERAL VIVES 20 
0521 07 240053897221 DIAZ PRIETO JOSE LUIS
JOS




LA MINERO, S/N -E
REYES DE LEON
REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 
PINTO SILVA ANTONIO TEIX CL SAN TIRSO, S/N




MANUEL CL ABAJO S/N























































0521 07 240050943569 .
0521 07 240051118573 i
0521 07 240051126152 ;
0521 07 240051228206 1
0521 07 240051430387 ,
0521 07 240051438774 J
0521 07 240051734424 j
0521 07 240051.886792 '
0521 07 240052020067 (
0521 07 240052365126 1
0521 07 240052492640 1





24200 VALENCIA DE 02












































24010 SAN ANDRES D 02
24400 PONFERRADA 02
24196 CARBAJAL DE 02
24010 SAN ANDRES D 02
2002
2002 010835403 1101 1101
2002 010939877 1101 1101
2002 010870159 1101 1101
2002 010835807 1101 1101
2002 010939978 1101 1101
2002 010870260 1101 1101
2002 010836211 1101 1101
2002 010870664 1101 1101
2002 010920477 1101 1101
2002 010837120 1101 1101
2002 010920881 1101 1101
2002 010871169 1101 1101
2002 010838534 1101 1101
2002 010838837 1101 1101
2001 011310623 0201 0501
2001 011407825 1100 1100
2002 010940685 1101 1101
2002 010871371 1101 1101
2002 010838938 1101 1101
2002 010839039 1101 1101
2002 010567944 0801 1001
2002 010839342 1101 1101
2002 010839746 1101 1101
2002 010839948 1101 1101
2002 010840251 1101 1101
2002 010921891 1101 1101
2002 010898350 1101 1101
2002 010840453 1101 1101
2002 010871977 1101 1101
2002 010872280 1101 1101
2002 010841059 1101 1101
2002 010922396 1101 1101
2002 010872583 1101 1101
2002 010872785 1101 1101
2002 010842170 1101 1101
2002 010842372 1101 1101
2002 010873391 1101 1101
2002 010923208 1101 1101
2002 010873492 1101 1101
2002 010873694 1101 1101
2002 010842574 1101 1101
2002 010923612 1101 1101
2002 010842776 1101 1101
2002 010874102 1101 1101
2002 010900673 1101 1101
2002 010843382 1101 1101
2002 010924521 1101 1101
2002 010469833 0901 0901
2002 010874607 1101 1101
2002 010874708 1101 1101
2002 010924622 1101 1101
CL JUAN XXIII 1
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2002 010844493 1101 1101
0521 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010844695 1101 1101
0521 07 240054226617 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG PZ ALBENIZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010875415 1101 1101
0521 07 240054388281 BARREALES BARREÑADA LIDI TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24 2002 010844800 1101 1101
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 010925531 1101 1101
0521 07 240054466992 FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ZZ NO CONSTA 24144 GENESTOSA 03 24 2002 010958166 1101 1101
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAÑO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2002 010844901 1101 1101
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010875516 1101 1101
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2002 010925632 1101 1101
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2002 010845002 1101 1101
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARL CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010925733 1101 1101
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0521 07 240054898947 SORDO NORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 010845406 1101 1101 241,81
0521 07 240054969170 PALLARES GONZALEZ CRISTI CL ORDOñO II 16 24001 LEON 03 24 2002 010926036 1101 1101 241,81
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010875819 1101 1101 226,43
0521 07 240055368183 MALLEN RODRIGUEZ PEDRO AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010876021 1101 1101 241,81
0521 07 240055488627 SUAREZ BAENA FRANCISCO J AV DEL FERRAL 10 24010 VILLABALTER 03 24 2002 010926541 1101 1101 241,81
0521 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO CL LEON 17 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 010902289 1101 1101 241,81
0521 07 240056103767 APARICIO REBOLLO MARIA C CL REAL 1 24226 VILLATURIEL 02 24 2002 010902693 1101 1101 226,43
0521 07 240056279882 PERRERAS MARTINEZ ANA IS ZZ NO CONSTA 24175 VILLAMOL 03 24 2002 010959277 1101 1101 241,81
0521 07 240056455391 MORAN GONZALEZ FERNANDO CL MONSEñOR TURRADO 24005 LEON 02 24 2002 010846416 1101 1101 241,81
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 010846719 1101 1101 241,81
0521 07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010877334 1101 1101 241,81
0521 07 240057302325 PEREZ LLAMAS FRANCISCO A CL SANTA CLARA 6 24002 LEON 03 24 2002 010927955 1101 1101 241,81
0521 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010943921 1101 1101 241,81
0521 07 240058073069 DIEZ REYERO JAVIER AV ORDOñO II 9 24001 LEON 02 24 2002 010848941 1101 1101 241,81
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2002 010849042 1101 1101 241, 81
0521 07 240058132178 RIEGO MARTINEZ MIGUEL AN AV PADRE ISLA 86 24008 LEON 03 24 2002 010579058 0801 0801 241,81
0521 07 240058310115 SANZ MENENDEZ JOSE MANUE ZZ NO CONSTA 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010878546 1101 1101 241,81
0521 07 240058530282 ALVES MORAIS MARIA EMILI CL SIL 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010878849 1101 1101 226,43
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2002 010849951 1101 1-101 241,81
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 03 24. 2002 010944729 1101 1101 241,81
0521 07 240058874230 GOMEZ MACHADO MANUEL CT GENERAL S/N 24293 IZAGRE 03 24 2002 010961095 1101 1101 241,81
0521 07 240058948190 REGOJO ROBLES JOSE ANTON CL REAL 34 24610 CAMPO Y SANT 03 24 2002 010961196 1101 11 01 241,81
0521 07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24007 LEON ' 02 24 2002 010850557 1101 1101 241,81
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON • 02 24 2002 010850759 1101 1101 241,81
0521 07 240059124814 CARDOSO FRANCISCO CONCEP AV REAL 33 24006 LEON 02 24 2002 010850961 1101 1101 241,81
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 010851365 1101 1101 241,81
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2002 010851567 1101 1101 226,43
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2002 010851971 1101 1101 241,81
0521 07 240059753088 YAÑEZ GURDIEL MARIA SOLE AV VALDES 31 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010880263 1101 1101 241,81
0521 07 240059847260 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M CL SAN ANTON 103 24196 CARBAJAL DE 02 24 2002 010904818 1101 1101 241,81
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2002 010961705 1101 1101 241,81
0521 07 240060055610 MARTINEZ SANTIN JESUS AN CL SAN JUAN APOSTOL 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010945335 1101 1101 241,81
0521 07 240060563747 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M CL GRANADOS 18 24006 LEON 03 24 2002 010930581 1101 1101 241,81
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010881071 1101 1101 241,81
0521 07 240060728546 ALLER LORENZANA JUAN CAR CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 02 24 2002 010853082 1101 1101 241,81
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2002 010853183 1101 1101 241,81
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2002 010853284 1101 1101 241,81
0521 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2002 010853587 1101 1101 241,81
0521 07 240060962356 GARCIA GARCIA MARIA CARM CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 02 24 2002 010853789 1101 1101 241,81
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2002 010853890 1101 1101 241,81
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2002 010854294 1101 1101 241,81
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 010905727 1101 1101 241,81
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010881576 1101 1101 241,81
0521 07 240061429976 GONZALEZ PANERA CARLOS M CL MIGUEL BRAVO 2 24009 LEON 03 24 2002 010583708 1001 1001 241,81
0521 07 240061480294 FERNANDES FIDALGO MARIA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010881879 1101 1101 241,81
0521 07 240061480601 LAFUENTE MORAN OSCAR CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2002 010854496 1101 1101 226,43
0521 07 240061618825 MERE RODRIGUEZ CORDOBA R CL TIRSO DE MOLINA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010584011 0801 1001 725,44
0521 07 240061618825 MERE RODRIGUEZ CORDOBA R CL TIRSO DE MOLINA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010931086 1101 1101 241,81
0521 07 240061631353 GARRIDO GUTIERREZ LUIS A AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2002 010931187 1101 1101 241,81
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOÑA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 24 2002 010931389 1101 1101 241,81
0521 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010946547 1101 1101 241,81
0521 07 240062367442 MERINO PEREZ JORGE CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2002 010931490 1101 1101 241,81
0521 07 240062479903 RIESGO MERAYO ROSA ANA CL BATALLA DEL SALAD 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010612707 0801 0801 241,81
0521 07 240062580034 CARRIBA RODRIGUEZ MARIA CL EL MURO 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010946648 1101 1101 241,81
0521 07 240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2002 010855510 1101 1101 241,81
0521 07 240063146977 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 02 24 2002 010855813 1101 1101 241,81
0521 07 241000330183 CAMPO LLORENTE SANTIAGO CL MARQUES SANTA MAR 24007 LEON 03 24 2002 010586031 0901 0901 241,81
0521 07 241000791440 OUANIT ----- HASSAN CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010907343 1101 1101 241,81
0521 07 241000875912 CALLEJA ROLLON ANGEL LUI AV LA MARTINA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010883600 1101 1101 241,81
0521 07 241001157515 HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2002 010907848 1101 1101 226,43
0521 07 241001657366 GONZALEZ GARCIA JORGE CL LAS CORTES 8 24750 BA EZA LA 02 24 2001 010547858 0700 0800 474,17
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2002 010857025 1101 1101 241,81
0521 07 241001887742 PEREZ LABRA RUBEN CL SAN MARTIN 34 24200 VALENÓIA DE 03 24 2002 010964028 1101 1101 241,81
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02 24 2002 010857429 1101 1101 241,81
0521 07 241002571388 DIEZ SANTOS MARIA ISABEL ZZ NO CONSTA 24989 ARGOVEJO 02 24 2002 010909161 1101 1101 241,81
0521 07 241002807020 PEREA FERNANDEZ BEATRIZ CL BARRIO PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010884812 1101 1101 241,81
0521 07 241003371842 REGUERA PARADA MARIA MAR AV GALICIA 55 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010948769 1101 1101 241,81
0521 07 241003499154 BAYON FERNANDEZ ANA MARI UR EL MONTICO 46 24196 CARBAJAL DE 03 24 2002 010934322 1101 1101 241,81
0521 07 241003730944 LOPEZ BAYON ROBERTO NICO CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 03 24 2002 010934423 1101 1101 226,43
0521 07 241003816123 RIESGO MERAYO MARIA JESU CL BATALLA DEL SALAD 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010616646 0801 0801 241,81
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 010934625 1101 1101 241,81
0521 07 241004335172 HERRERAS FERNANDEZ MARIA AV MADRID 21 24005 LEON 03 24 2001 013651353 0701 0701 241,81
0521 07 241004335172 HERRERAS FERNANDEZ MARIA AV MADRID 21 24005 LEON 03 24 2002 010589869 0801 1001 725,44
0521 07 241004367609 GARCIA GARCIA MARIA CAMI PP CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 02 24 2002 010858641 1101 1101 241,81
0521 07 241004692456 ESTEVEZ BLANCO JORGE AV MARIANO ANDRES 15 24008 LEON 02 24 2002 010859045 1101 1101 241,81
0521 07 241004957386 BLANCO MARTINEZ SONIA CL GARCIA I 2 24003 LEON 03 24 2002 010935029 1101 1101 241,81
0521 07 241005019731 MF.NDO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010886630 1101 1101 241,81
0521 07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 010935130 1101 1101 226,43
0521 07 241005477146 TOUBI-----BACHIR CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010910575 1101 1101 241,81
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010887438 1101 1101 241,81
0521 07 241006029238 KADTRI ----- SAID ZZ NO CONSTA 24209 PAJARES DE L 02 24 2002 010911080 1101 1101 241,81
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 02 24 2002 010860459 1101 1101 241,81
0521 07 241007323176 EL RHAZOUANI ----- AHMED CL REAL 36 24930 VALDEPOLO 02 24 2002 010911282 1101 1101 241,81
0521 07 241007331260 ABDELLOULI ----- MOHAMED CL IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010911383 1101 1101 241,81
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0521 07 241007650653 DIENE-----CHEIKli CL LA VEGA 2 24009 ARMUNIA 02 24 2002 010860762 1101 1101 241,81
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER AV AVIACION S/N 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 010911484 1101 1101 241,81
0521 07 241007838791 OLIVEIRA MOREIRA MANUEL CL MAXIMINO ALONSO 24378 SANTA MARINA. 03 24 2002 010617959 1001 1001 241,81
0521 07 241008456662 GARCIA GARCIA GONZALO CL FRUELA II 1 24007 LEON 02 24 2002 010911787 1101 1101 241,81
0521 07 241009772024 HALLEN PRIETO ROSA MARIA AV DEL CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010888852 1101 1101 241,81
0521 07 241009836688 EL HAMDAOUI-----SALA!! CL LA ERMITA 6 24392 VEDILLA DE L 02 24 2002 010912595 1101 1101 241,81
0521 07 241009836789 MBAREK ----- EL HAMDAQUI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2 002 010912696 1101 1101 241,81
0521 07 241010375848 RODRIGUEZ CABEZA JONATAN AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2002 010936645 1101 1101 241,81
0521 07 241011044643 CARBALLO BALBOA MARIA RO CL PRINCIPE 95 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010862277 1101 1101 241,81
0521 07 241011317253 SOSA PEREYRA MARIA ROSAR CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 02 24 2002 010862378 1101 1101 226,43
0521 07 270041904621 CASILLAS CASTANON FELIPE CL CALVO SOTELO 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 010950587 1101 1101 241,81
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010889357 1101 1101 241,81
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 010862984 1101 1101 241,81
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 010863085 1101 1101 226,43
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 010889559 1101 1101 241,81
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2002 010863287 1101 1101 226,43
0521 07 280430506404 SOTO GUERRA MARCELINO CL CORNON DE PEÑARRU 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010951092 1101 1101 241,81
0521 07 280436053487 MATEOS GARCIA JAVIER PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 02 24 2002 010863489 1101 1101 241,81
0521 07 "281016498096 GONZALEZ COLOMO MARIA DO CL SAN JUAN BOSCO 26 24009 LEON 03 24 2002 010937352 1101 1101 177,30
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010890064 1101 1101 241,81
0521 07 281056125428 GARCIA ORTEGA FRANCISCA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010951294 1101 1101 241,81
0521 07 290080602222 ORTEGA BAILEN MARIA LUIS CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010890266 1101 1101 241,81
0521 07 320037457262 INCOGNITO GARCIA JUSTA TR DE LOS ABETOS 6 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010951601 1101 1101 241,81
0521 07 320037475753 SANJUAN MARINO MARIA CL NO CONSTA 24384 SALAS DE LA 02 24 2002 010890973 1101 1101 241,81
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2001 010970719 0301 0401 483,60
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2002 010561072 0901 0901 241,81
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006, LEON 03 24 2002 010937554 1101 1101 241,81
0521 07 330081341556 LOBATO PRADO LORENZO PZ IGLESIA 3 24670 VILLASIMPLIZ 01 24 2002 000010607 0701 0901 679,28
0521 07 330081341556 LOBATO PRADO LORENZO PZ IGLESIA 3 24670 VILLASIMPLIZ. 04 24 2002 005038742 0701 0901 300,52
0521 07 330083852139 DIAZ MENENDEZ EMILIO AV DE LA C0NSTITUCI6 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010951803 1101 1101 241,81
0521 07 330094932468 RUIZ RAMON M PILAR CL GARCIA VUELTA 27 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010891680 1101 1101 241,81
0521 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL AN CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON 02 24 2002 010864200 1101 1101 241,81
0521 .07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MA CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 02 24 2002 010864301 1101 1101 241,81
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 4.3 24006 LEON 02 24 2002 010864604 1101 1101 241,81
0521 07 330116101912 EL HARSI ----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2002 010864705 1101 1101 241,81
0521 07 331020887870 PERALTA RODAS TERESA ROL CL CONDE LUNA 9 24003 LEON 03 24 2 0.02 010937756 1101 1101 241,81
0521 07 340017134104 CHICO TRUEBA ANGEL CT CARRETERA NACIONA 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010915427 1101 1101 226,43
0521 07 360073046373 EDREIRA FERNANDEZ ROSA M CL LAS TAPIAS COLUMB 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010892185 1101 1101 226,43
0521 07 370037469378 MARTIN GUTIERREZ MARIA C CL PARROCO CARMELO R 24004 LEON 02 24 2002 010866018 1101 1101 241,81
0521 07 371006859986 GIL HERNANDEZ MERCEDES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010892286 1101 1101 241,81
0521 07 390043725331 MAURl" LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2002 010866321 1101 1101 226,43
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL ALTO DE LA IGLESI 24814 BOTILLOS DE 02 24 2002 010916134 1101 1101 241,81
0521 07 430044227.320 SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL LA GAMBITA 50050 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010952207 1101 1101 241,81
0521 07 470028176055 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAHA 1 24003 LEON 02 24 2002 0.10866624 1101 1101 241,81
0521 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009 LEON 02 24 2002 010867230 1101 1101 241,81
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 330107261875 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LG CAMINO VIEJO 1 24680 VILLAMANIN 02 24 2001 013449269 0101 0701 364,90
REGIMEN 07 REGIMEN ES PECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 240034139028 MONTALVO LOPEZ AUDELINO CL LA IGLESIA 24226 SANTA OLAJA 03 24 2002 011314036 0901 0901 133,28
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2001 005107471 0900. 0900 360,61
0911 10 24101353560 CALI,BIOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010179742 1001 1001 30.311,92
0911 10 24101353560 CALLEIOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010332518 1101 1101 26.834,99
0911 10 24101900400 EXPLOTACIONES ASTUR LEON CL JUAN PERRERO 24880 PUENTE ALMUH 01 24 2002 000008684 0500 0800 324,84
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 01 24 2002 000004038 0100 0400 1153,95
0911 10 24102669831 MAYAN BIERZO, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010082035 0901 0901 3.290,77
0911 10 24102669831 MAYAN BIERZO, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010206620 1001 1001 4.239,79
0911 10 24103066117 TRANSPORTES Y OBRAS OVIN, CT GENERAL 24813 OCEJO DE LA 03 24 2002 010099415 0901 0901 1.762,13
0911 10 24103066117 TRANSPORTES Y OBRAS OVIN CT GENERAL 24813 OCEJO DE LA 03 24 2002 010223188 1001 1001 1 . 143,17
0911 10 24103066117 TRANSPORTES Y OBRAS OVIN CT GENERAL
. REGIMEN 23 RECURSOS
24813
DIVERSOS
OCEJO DE LA 03 24 2002 010380109 1101 1101 ■ 1.117,34
2300 07 240029609532 MARTINEZ GALLEGO RAMON MONSEÑOR TURRADO 5 , 24005 LEON 08 24 2002 011221278 0300 1000 1.329,52
DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09102007225 TABIQUERIAS LEONESAS, S. AV ORDOñO II 11 24001 LEON 03 09 2002 010104339 1001 1001 1.054,99
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DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE




8 24700 ASTORGA 03 10 2002 010061129 0901 0901 3.202,07




RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 010490931 1201 1201 810,74
0521 07 321004836309 JIMENEZ BERMUDEZ MARIA
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES








RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 33105264382
REGIMEN 01 REGIMEN
CONSTRUCCIONES TROCADERO CL ANIBAL CARRAL
GENERAL
(CA 24410 LEON 03 33 2002 010186932 0901 0901 1.907,30
5044 2.160,00 euros
* * *
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 18 de junio de 2002.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002962206 GONZALEZ LOPEZ NORBERTO CL ELADIA BAILINA 15 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013351057 0801 0801 483,48
0111 10 24003436189 GARCIA DIEZ MANUEL CL CINCO DE MAYO -5 24007 LEON 02 24 2002 010280075 0701 0801 5.384,08
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 02 24 2002 010013226 0501 0601 4.483,58
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 02 24 2002 010406983 0701 0701 3.240,69
0111 10 24004285446 INCOGNITO GARCIA JUSTA CL CUENCA 17 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012302346 0601 0601 377,83
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL.S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2001 012302447 0601 0601 1.292,87
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL.S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2001 012968616 0701 0701 835,57
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL.S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2001 013356414 0801 0801 540,95
0111 10 24004342737 PERNIA ALONSO GREGORIO B CL MATEO GARZA 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010155793 1001 1001 702,24
0111 10 24004490459 LEONESAS GRAFICAS S.L. CL PUERTAMONEDA 8 24003 LEON 03 24 2001 012303255 0601 0601 93,30
0111 10 24004665564 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 3 24003 LEON 03 24 2001 012303962 0601 0601 107,74
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 CENCIA 03 24 2001 012304164 0601 0601 5.164,37
0111 10 24005100751 NARSIL.S.A. CL BABIA 1 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010160544 1001 1001 1.652,87
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013364494 0801 0801 911,97
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010028481 0901 0901 882,55
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR.S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 010028683 0901 0901 735,33
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR.S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 010162968 1001 1001 2.658,53
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 02 24 2 002 010032222 0901 0901 2.327,39
0111 10 24100215731 PALOMO GOMEZ ANGEL CL SAN JUAN 26 24006 LEON 03 24 2001 013367629 0101 0801 266,38
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 03 24 2001 012315076 0601 0601 9.612,84
0111 10 24100408721 BERCIANA DE VIALES Y CON LG CAMPAñANA 24441 CARUCEDO 03 24 2001 012316288 0601 0601 539,78
0111 10 24100408721 BERCIANA DE VIALES Y CON LG CAMPAñANA 24441 CARUCEDO 03 24 2001 012983164 0101 0601 232,62
0111 10 24100408721 BERCIANA DE VIALES Y CON LG CAMPAñANA 24441 CARUCEDO 03 24 2001 012983265 0701 0701 235,20
0111 10 24100562002 IGLESIAS LISTE MANUEL VI CL CANONIGO JUAN 4 24007 LEON 02 24 2001 013546168 0501 0501 911,86
0111 10 24100613734 COM . B . LESA CT NACIONAL 630 KM . 1 24231 ONZONILLA 02 24 2002 010392435 0797 0797 717,35
0111 10 24100613734 COM.B.LESA CT NACIONAL 630 KM. 1 24231 ONZONILLA 02 24 2002 010392536 0897 0897 1.322,47
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 012317706 0601 0601 1.955,99
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 012984881 0701 0701 1.964,27
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. -CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 013372578 0801 0801 2.121,73
0111 10 24100675570 BELERTRAS S.L. CL ALFONSO V 7 24001 LEON 03 24 2001 012317807 0601 0601 3.149,17
0111 10 24100675570 BELERTRAS S.L. CL ALFONSO V 7 24001 LEON 03 24 2001 012985083 0701 0701 2.656,15
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASSIC.S.L. CL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 02 24 2002 010141144 0601 0701 1.016,24
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASSIC.S.L. CL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 02 24 2002 010296546 0801 0801 509,15
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M •24001 LEON 03 24 2001 012319625 0601 0601 1.266,65
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2001 013302456 0701 0701 1.266,65
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2001 013373891 0801 0801 1.266,65
0111 10 24101014262 CUBIERZO, S.L. CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 06 24 2002 010000694 1197 1199 8.201,29
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAñA 35 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012321443 0601 0601 8.789,72
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24100 VILLABLINO 03 24 2001 012322251 0601 0601 116,02
0111 10 24101073573 DURAN CONSTRUCCIONES Y R CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013377531 0801 0801 2.270, 90
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2001 012323463 0601 0601 601,56
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2001 012990440 0701 0701 1.081,81
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2001 013378743 0801 0801 1.091,63
0111 10 24101203818 RECREATIVOS MARTINEZ ALV CL ORDOñO II 11 24001 LEON 03 24 2001 013378844 0801 0801 462,12
0111 10 24101203818 RECREATIVOS MARTINEZ ALV CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2002 010137205 0601 0701 1.794,45
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO,S.L. CL SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2001 013302759 0701 0701 141,50
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO, S . I.. CL SAN AGUSTIN 24002 LEON 02 24 2002 010140134 0198 0798 315,47
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 012323968 0601 0601 329,29
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 012991147 0701 0701 303,29
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 013379450 0801 0801 303,29
0111 10 24101265654 VILA DAVILA SERAFIN AV VACCAYO 22 24900 RIA O 02 24 2001 013380157 0801 0801 1.662,92
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012326089 0601 0601 747,07
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013043384 1199 1199 12,04
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010003627 0598 0598 146,00
0111 10 24101349217 LEON GYM.S.L. CL ALFONSO IX 12 24004 LEON 03 24 2001 012326392 0601 0601 122,83
0111 10 24101349217 LEON GYM.S.L. CL ALFONSO IX 12 24004 LEON 03 24 2001 012993773 0701 0701 105,28
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NU1IEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013299729 0301 0301 58,00
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2001 012327204 0601 0601 3.362,99
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 013382985 0801 0801 777,10
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010051925 0901 0901 752,03
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 03 24 2001 012328719 0601 0601 221,57
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 03 24 2001 012996100 0701 0701 229,00
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2001 013383692 0801 0801 403,15
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 010052531 0901 0901 390,12
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 010181560 1001 1001 403,14
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 02 24 2002 010334841 1101 1101 390,12
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013383995 0801 0801 5.015,94
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010052834 0901 0901 4.880,37
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010181863 1001 1001 5.015,93
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010335144 1101 1101 4.880,37
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0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PON FERRADA 03 24 2001 012329221 0601 0601 1.086,72
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012996501 0701 0701 1.090,26
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2001 013381096 0801 0801 1.092,83
0111 10 24101536749 PULINOR PULIDO Y LIMPIEZ CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 03 24 2001 012329325 0601 0601 745,38
0111 10 24101536749 PULINOR PULIDO Y LIMPIEZ CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 03 24 2001 012996605 0701 0701 758,65
0111 10 24101572115 COMERCIAL DE PINTURAS LA AV ALCALDE MIGUEL CA 24 005 LEON 03 24 2001 012330136 0601 0601 931,46
0111 10 24101648402 HERRAMIENTAS PARA CANTER CL LOS FRAILES 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011171782 0301 0301 166,87
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE & VELLO AV PORTUGAL 20 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2001 012331042 0601 0601 474,43
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE 6 YELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013303466 0701 0701 474,43
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE & YELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013386322 0801 0801 474,43
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 03 24 2001 012331244 0601 0601 582,05
crin 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2001 013386827 0801 0801 656,99
din 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 010054551 0901 0901 656,99
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 010183782 1001 1001 656,99
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2002 010337972 1101 1101 656,99
0111 10 24101682552 AREAN CORRAL EDUARDO CL LAS CERAMICAS 7 24800 CISTIERNA 03 24 2001 012998322 0701 0701 167,69
0111 10 24101700336 RODRIGUEZ CARPINTERO DOM CL REMUEVA 36 24002 LEON 03 24 2001 013303668 0701 0701 758,74
0111 10 24101700336 RODRIGUEZ CARPINTERO DOM CL RENUEVA 36 24002 LEON 03 24 2001 013387332 0801 0801 899,98
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2002 010226626 0601 0701 2.179,09
0111 10 24101774296 CALLE ANCHA, S.L. CL ANCHA 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010278560 0698 1298 1.423,49
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 012333365 0601 0601 1.445,59
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 013000544 0701 0701 1.214,83
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 013390059 0801 0801 1.154,52
0111 10 24101964256 COLINAS BAU,S.L. CL LA RUA 22 24761 ALIJA DEL ]:n 04 24 2001 005029871 0700 0700 360,61
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2001 013003271 0701 0701 877,43
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012337308 0601 0601 223,74
0111 10 24101991033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013003978 0701 0701 223,74
0111 10 241019^1033 MURGOPIER, S.L. AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013393695 0801 0801 223,74
0111 10 24102002652 CORPORACION CREATIVA XXI CL AZORIN 70 24010 TROBAJO DEI 02 24 2001 013443916 0501 0601 1.702,27
0111 10- 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010107802 0201 0201 810,00
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109418 0301 0301 896,79
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109620 0401 04 01 867,86
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109721 0501 0501 896,72
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109923 0601 0601 867,86
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010110024 0701 0701 896,79
0111 10 24102020436 PINTURAS MINERALES A. J. , AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2001 012338015 0601 0601 917,00
0111 10 24102022254 EL TREN DE ROMA,S.L. CL SANTOS PANIAGUA 2 24220 VALDERAS 02 24 2001 013326102 1099 1299 226,45
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013395618 0801 0801 457,15
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL I,AS LILAS 16 24 100 VILLABLINO 02 24 2002 010062231 0901 0901 442,41
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010191361 1001 1001 457,15
0111 10 24102081565 ALMARTEX LACIANA, S.L AV LACIANA 42 24100 VILLABLINO 03 24 2001 013396224 0801 0801 199,31
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2000 011991765 0600 0600 716,95
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2000 012099778 0700 0700 730,49
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE .JULI 24008 LEON 03 24 2000 012572553 0800 0800 731,59
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24 008 LEON 03 2 4 2000 012664095 0900 0900 731,59
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 012340540 0601 0601 767,58
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 013006608 0701 0701 497,20
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 013396325 0801 0801 497,20
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJA L 2 2 24640 ROBLA LA 02 24 2001 013396628 0801 ■ 0801 407,66
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2002 010063140 0901 0901 394,52
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24 64 0 ROBLA LA 02 24 2002 010191967 1001 1001 407,67
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 2 4 2001 013397234 0801 0801 5.468,05
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010063443 0901 0901 5.207,68
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010192371 1001 1001 5.381,28
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010346561 1101 1101 5.207,68
0111 10 24102157145 NEUMATICOS D.F. SPORT BI AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012341954 0601 0601 853,73
0111 10 24102157145 NEUMATICOS D.F. ,SPORT BI AV DEL CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013305082 0701 0701 ■ 851,26
0111 10 24102176646 MADERAS ESLA.S.L. CM LODEROS,S/N 24231 ONZONILLA 03 24 2001 012342459 0601 0601 2.013,88
0111 10 24102176646 MADERAS ESLA.S.L. CM LODEROS,S/N 24231 ONZONILLA 03 24 2001 013305284 0701 0701 1.410,83
0111 10 24102176646 MADERAS ESLA.S.L. CM LODEROS,S/N 24231 ONZONILLA 03 24 2001 013398547 0801 0801 694,55
0111 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 013323068 0101 0401 1.347,75
0111 10 24102187457 MOZEX NAVAL,S.L. CL SAN IGNACIO IJE LO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010193078 1001 1001 368,70
0111 10 24102191501 PETROPRIN GESTION,S.L CL DIVISION AZUL ESQ 24009 LEON 03 24 2001 013305486 0701 0701 1.282,70
0111 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTR AV PADRE ISLA 3:3 24002 LEON 03 24 1999 012193706 0699 06„- 2.240,19
0111 10 24102341344 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2001 013323472 0401 0401 158,49
0111 10 24102343667 HERMANOS LOPEZ CORREDERA CL GRANJA LAS PIEDRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010196617 1001 1001 411,86
0111 10 24102365592 RETAMA BIERZO, S.L. CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013404207 0801 0801 3.850,63
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 013404409 0801 0801 3.292,19
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 2454 9 CARRACEDELO 02 24 2002 010070618 0901 0901 5.723,23
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2002 010197627 1001 1001 5.476,34
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0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO .CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2002 010352928 1101 1101 5.144,20
0111 10 24102398534 MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013325290 0798 1298 1.576,76
0111 10 24102398534 MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 02 24 2001 0133254-92 0199 1299 3.153,55
0111 10 24102398534 MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013325593 0100 1200 3.219,24
0111 10 24102398534 MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013325795 0101 0701 2.124,27
0111 10 24102402069 COMUNICACIONES PONFERRAD AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013405621 0801 0801 1.874,61
0111 10 24102402069 COMUNICACIONES PONFERRAD AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010072032 0901 0901 1.299,87
0111 10 24102402069 COMUNICACIONES PONFERRAD AV GALICIA 162 2 4 4 0 0 PONFERRADA 02 24 2002 010198435 1001 1001 916,22
0111 10 24102402069 COMUNICACIONES PONFERRAD AV GALICIA 162 244(T0 PONFERRADA 02 24 2002 010354039 1101 1101 1.029,54
0111 10 24102407022 REDISLEON,S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2001 013306500 0701 0701 9.893,86
0111 10 24102407022 REDISLEON,S.L. CL RAMIRO VALBUENA 1 24001 LEON 03 24 2001 013405823 0801 0801 9.991,42
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012351149 0601 0601 778,51
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013017318 0701 0701 778,51
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013406126 0801 0801 778,51
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 012353977 0601 0601 2.949,65
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 013019641 0701 0701 2.410,48
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 013409560 0801 0801 2.222,63
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 012354078 0601 0601 511,26
0111 10 24102520085 BUENOSV.INOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 013019843 0701 0701 511,26
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 013409863 0801 0801 511,26
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 012354684 0601 0601 563,65
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 013020853 0701 0701 563,65
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24 500 VILLAFRANCA 03 24 2001 013410570 0801 0801 563,65
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 010358988 1101 1101 813,39
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013411277 0801 0801 1.294,43
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 244 00 PONFERRADA 02 24 2002 010077688 0901 0901 3.353,72
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA* 02 24 2002 010359493 1101 1101 2.088,72
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 03 24 2001 012355694 0601 0601 528,59
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010077991 0901 0901 108,05
0111 10 24102585460 VILA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010203788 1001 1001 111,66
0111 10 24102586571 SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL LA EDRADA 118 24540 CACABELOS 02 24 2002 010078193 0901 0901 2.485,96
0111 10 24102595665 TRAMESIL, S.L. AV DEL CASTILLO 203 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013022570 07 01 0701 1.557,19
0111 10 24102595665 TRAMESIL, S.L. AV DEL CASTILLO 203 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013411984 0801 0801 1.713,01
0111 10 24102595665 TRAMESIL, S.L. AV DEL CASTILLO 203 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010360204 1101 1101 798,78
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013022974 0701 0701 6.989,00
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013412388 0801 0801 6.675,19
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 03 24 2001 012356708 0601 0601 3.930,32
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24226 VILLARENTE 03 24 2001 013023277 0701 0701 4 . 068,88
0111 10 24102615166 ROZAS DIEZ, S.L. CL EL POZO 19 24 226 VILLARENTE 03 24 2001 013412792 0801 0801 4.079,00
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 012357819 0601 0601 1.440,79
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 7.X 2001 013024388 0701 0701 1.450,60
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 013413806 0101 0701 205,82
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 013413907 0801 0801 666,49
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2001 013446643 0401 0401 2.143,68
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2001 013446744 0501 0501 965,91
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2001 013446845 0601 0601 923,39
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2001 013450986 0501 0501 147,51
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2002 010280176 0701 0801 1.234,98
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2002 010649180 0901 0901 615,57
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2002 010654133 1001 1001 436,86
0111 10 24102654067 OTARRASO, S.L. LG CARRASCONTE 24100 VILLABLINO 03 24 2001 012358324 0601 0601 820,04
0111 10 24102654067 OTARRASO, S.L. LG CARRASCONTE 24100 VILLABLINO 03 24 2001 013024792 0701 0701 975,13
0111 10 24102654168 BLANCO GONZALEZ IGNACIO CL MANUEL DE CARDENA 24008 LEON 03 24 2001 013024893 0701 0701 476,03
0111 10 24102654168 BLANCO GONZALEZ IGNACIO CL MANUEL DE CARDENA 24008 LEON 03 24 2001 013414311 0301 0701 90,16
0111 10 24102654168 BLANCO GONZALEZ IGNACIO CL MANUEL DE CARDENA 24008 LEON 03 24 2001 013414412 0801 0801 329,33
0111 10 24102663262 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL FRUELA II 8 24 007 LEON 02 24 2002 010102243 0401 0401 322,92
0111 10 24102663262 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL FRUELA II 8 24007 LEON 02 24 2002 010102344 0501 0501 259,04
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 012360647 0601 0601 591,04
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 013307409 0701 0701 591,04
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 013416028 0801 0801 591,04
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02 24 2002 010000189 0501 0501 1.478,24
0111 10 24102706308 COSMETICOS ANKARA, S.L. AV ROMA 5 24001 LEON 03 24 2001 012360748 0601 0601 167,69
0111 10 24102706308 COSMETICOS ANKARA, S.L. AV ROMA 5 24001 LEON 03 24 2001 013307510 0701 0701 167,69
0111 10 24102706308 COSMETICOS ANKARA, S.L. AV ROMA 5 24001 LEON 03 24 2001 013416129 0801 0801 167,69
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012361556 0601 0601 426,86
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013027523 0701 0701 426,86
0111 10 24102735408 S.A.T. BERRY CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013417240 0801 0801 426,86
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 013450582 0501 0501 3.897,59
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0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 013455030 0401 0401 4.398,18
0111 10 24102772588 DE OLIVEIRA MOREIRA MANU CL NO CONSTA 24378 SANTA MARINA 03 24 2001 012362970 0601 0601 184,02
0111 10 24102772588 DE OLIVEIRA MOREIRA MANU CL NO CONSTA 24378 SANTA MARINA 03 24 2001 013028634 0701 0701 184,02
0111 10 24102772588 DE OLIVEIRA MOREIRA MANU CL NO CONSTA 24378 SANTA MARINA 03 24 2001 013418856 0801 0801 254,12
0111 10 24102780470 ENCOFRADOS PILAR,S.L. CL ENRIQUE RAMOS 38 24234 LAGUNA DE NE 03 24 2001 013419462 0801 0801 151,91
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 01 24 2001 000036391 0101 0101 459,45
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 01 24 2001 000036492 1200 1200 36,75
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005146675 1200 0101 360,62
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012363677 0601 0601 9.966,66
0111 10 24102784009 TAU CONSTRUCCION Y REHAB AV DEL CASTILLO 207 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013419664 0801 0801 11.192,51
0111 10 24102795224 PISCINAS M.S.V.,S.L. AV FACULTAD 63 24004 LEON 03 24 2001 012364586 0601 0601 2.809,72
0111 10 24102795224 PISCINAS M.S.V.,S.L. AV FACULTAD 63 24004 LEON 03 24 2001 013029745 0701 0701 1.663,62
0111 10 24102795224 PISCINAS M.S.V.,S.L. AV FACULTAD 63 24004 LEON 03 24 2001 013420371 0801 0801 738,37
0111 10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOÑEZ 13 24007 LEON 03 24 2001 012366004 0601 0601 1.701,79
0111 10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOÑEZ 13 24007 LEON 03 24 2001 013031260 0701 0701 468,97
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012366610 0601 0601 246,76
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013031664 0701 0701 246,76
0111 10 24102850188 YUDITHTRANS, S.L. AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013422694 0801 0801 246,76
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 03 24 2001 012367014 0601 0601 937,72
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 03 24 2001 013031866 0701 0701 129,14
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 02 24 2001 013422896 0801 0801 911,97
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 02 24 2002 010088907 0901 0901 882,55
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 02 24 2002 010213185 1001 1001 911,97
0111 10 24102857969 ARTECOLOR SERVICIO APLIC CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2002 010141346 0601 0701 1.645,65
0111 10 24102857969 ARTECOLOR SERVICIO APLIC CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2002 010296748 0801 0801 517,28
0111 10 24102871208 PROYECTADOS SASJUA, SDAD CL ANTONIO NEBRIJA 8 24008 LEON 03 24 2001 013308318 0701 0701 728,26
0111 10 24102872319 ALVAREZ PRADA, S.L. AV DE LA MINERIA-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013308419 0701 0701 1.886,47
0111 10 24102872319 ALVAREZ PRADA, S.L. AV DE LA MINERIA-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013424011 0801 0801 1.822,31
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAÑA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012367620 0601 0601 1.666,22
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAÑA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013032876 0701 0701 1.721,78
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAÑA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013424415 0801 0801 1.721,78
0111 10 24102903035 RODRIGUEZ AERANTES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 013425122 0801 0801 456,25
0111 10 24102904348 LAFUENTE MORAN OSCAR AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2001 012368428 0601 0601 190,63
0111 10 24102904348 LAFUENTE MORAN OSCAR AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2001 013033886 0701 0701 181,98
0111 10 24102904348 LAFUENTE MORAN OSCAR AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2001 013425223 0801 0801 112,66
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2001 012368630 0601 0601 233,96
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2001 013033987 0701 0701 233,96
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2001 013425526 0801 0801 233,96
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24226 VILLARENTE 03 24 2001 012369034 0601 0601 980,09
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24226 VILLARENTE 03 24 2001 013034290 0701 0701 980,09
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24226 VILLARENTE 03 24 2001 013426233 0801 0801 980,09
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012369337 0601 0601 240,32
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013308520 0701 0701 240,32
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013426536 0801 0.801 240,32
0111 10 24102927485 GONZALEZ DIAZ MARIA PURI CL SAN VALERIO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010373237 1101 1101 405,55
0111 10 24102936074 S.I.CATELGAS CL PRINCIPAL 60 24190 OTERUELO DE 03 24 2001 013034694 0701 0701 1.808,38
0111 10 24102936074 S.I.CATELGAS CL PRINCIPAL 60 24190 OTERUELO DE 03 24 2001 013426738 0801 0801 1.367,32
0111 10 24102936175 FLORES URIBE MARIA MAYAN AV CONSTITUCION 44 24850 BO AR 02 24 2001 013426839 0801 0801 396,05
0111 10 24102960932 GUERANDIS,S.A. AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 013048943 0401 0401 833,26
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 03 24 2001 012371963 0601 0601 216,64
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 03 24 2001 013035809 0701 0701 190,63
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010217330 1001 1001 1.554,19
0111 10 24102983867 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV CONSTITUCION 52 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 013429263 0801 0801 977,64
0111 10 24102983867 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV CONSTITUCION 52 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010094260 0901 0901 732,94
0111 10 24102983867 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV CONSTITUCION 52 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010218037 1001 1001 1.190,51
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L AV GOMEZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013430172 0801 0801 882,56
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010095068 0901 0901 882,55
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S,L AV GOMEZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010218542 1001 1001 882,55
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L AV GOMEZ NUÑEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010375358 1101 1101 882,55
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2001 012373377 0601 0601 447,49
0111 10 24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2001 013430273 0801 0801 750,78
0111 10 24103005893 MARTINEZ PURAS PATRICIA CL CUETONIDIO 6 24100 VILLABLINO 03 24 2001 013431081 0801 0801 138,64
0111 10 24103009028 GARCIA CASTAÑON ANDRES C PZ TIERNO CALVAN 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010096078 0901 0901 139,25
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 03 24 2001 013308621 0701 0701 447,49
0111 10 24103010038 PEREZ MIGUEZ JAVIER PZ LA LIBERTAD 6 24377 TREMOR DE AR 03 24 2001 013431485 0801 0801 522,07
0111 10 24103014684 COVOMIL TELECOM,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2002 010226525 0601 0701 510,33
0111 10 24103014684 COVOMIL TELECOM,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24 004 LEON 02 24 2002 010296647 0801 0801 437,59
0111 10 24103064194 GUERRERO GABELA ENRIQUE CL DON GUTIERREZ 3 24003 LEON 03 24 2001 013434317 0801 0801 924,42
0111 10 24103069450 COM.B. SONAR CL LUCIANA FERNANDEZ 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013434822 0801 0801 6,79
0111 10 24103092587 MALEN PONFERRADA, S.L.L. AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010101738 0901 0901 277,72
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0111 10 24103101378 VILLAMARIN UCHA JULIO CL MAESTRA SUSANA GO 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010382634 1101 1101 410,87
0111 10 24103123610 SAN MIGUEL BURON BENITO CL INFANTA TERESA 5 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013299527 0598 0598 56, 97
0111 10 24103123610 SAN MIGUEL BURON BENITO CL INFANTA TERESA 5 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013299628 0199 0199 82,39
0111 10 24103123610 SAN MIGUEL BURON BENITO CL INFANTA TERESA 5 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013299830 0301 0301 58,00
0140 07 240014875939 GARCIA LANA ROBERTO CL OBISPO OSMUNDO 6 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012529890 0700 0700 143,76
0140 07 240014876343 SUSIAL MONEDERO ANGEL CL COMPOSTILLA, S/N 244 00 PONFERRADA" 02 24 2001 012656596 0900 0900 139,21
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES 1STA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080289324350 GONZALEZ BARBA M AURORA AV LACIANA 26 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013590224 0701 0701 272,04
0521 07 080289324350 GONZALEZ BARBA M AURORA AV LACIANA 26 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010499640 0801 1001 816,12
0521 07 080315612461 FERRIZ ESTEBAN ENRIQUE AV COMPOSTILLA 10 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010596135 0901 0901 241,81
0521 07 081023272062 TEIXIERA NASCIMENTO DEBO CL PEñA UBIñA 6 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013590527 0701 0701 272,04
0521 07 081023272062 TEIXIERA NASCIMENTO DEBO CL PEñA UBIñA 6 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010499842 0801 1001 544,08
0521 07 091003387349 FERNANDES PRAGA JOSE LUI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 013555262 0701 0701 272,04
0521 07 151003370374 OUANIT ----- EL HOUSSAIN CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 013613664 0701 0701 272,04
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 02 24 2001 013613765 0701 0701 272,04
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 02 24 2002 010529750 0801 1001 816,12
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 013555666 0701 0701 272,04
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010453261 0801 1001 816,12
0521 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO CL JOAQUINA DE VEDRU 24002 LEON 02 24 2001 013555868 0701 0701 272,04
0521 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO CL JOAQUINA DE VEDRU 24002 LEON 02 24 2002 010453564 0801 1001 816,12
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PZ LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 02 24 2001 013555969 0701 0701 272,04
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PZ LUCAS DE TUY 1 24 002 LEON 02 24 2002 010453665 0801 1001 816,12
0521 07 240019384722 CARBALLO GALLARDO TARSIC AV COMPOSTILLA 50 24400 PONFERRADA 03 2 4 2001 013654989 0701 0701 446,99
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013590931 0701 0701 272,04
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010500448 0801 1001 816,12
0521 07 240026618696 MONTALVO APARICIO JOSE CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 03 24 2002 010563294 1001 1001 241,81
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2001 013614169 0701 0701 272,04
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2002 010530356 0801 1001 816,12
0521 07 240029907909 J4ONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 02 24 2001 013556878 0701 0701 272,04
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO NUEVO 15 24001 LEON 02 24 2001 013557080 0701 0701 272,04
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO NUEVO 15 24001 LEON 02 24 2002 010454978 0801 1001 816,12
0521 07 240031120308 NUÑEZ DOMINGUEZ MARINA CL ORTEGA Y GASSET 1 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012323989 0500 0500 237,09
0521 07 240032306940 SORIA LLAMAS SANTIAGO CL SAN TIRSO 7 24320 SAHAGUN 02 24 2001 013614775 0701 0701 272,04
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24 2001 013615078 0701 0701 272,04
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24 2002 010531669 0801 1001 816,12
0521 07 240033840449 GARCIA PEREZ EUSEBIA CL VILLAFRANCA 3 24001 LEON 02 24 2001 013558292 0701 0701 272,04
0521 07 240033840449 GARCIA PEREZ EUSEBIA CL VILLAFRANCA 3 24001 LEON 02 24 2002 010456392 0801 1001 816,12
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2001 013615179 0701 0701 272,04
0521 07 249034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 2001 013558595 0701 0701 272,04
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 '2002 010456695 0801 1001 816,12
0521 07 240035070430 REY GONZALEZ ENRIQUE CL ILDEFONSO FIERRO 24005 LEON 03 24 2002 010564813 1001 1001 241,81
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2001 013558801 0701 0701 272,04
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN AV DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013591638 0701 0701 272,04
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN AV DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010501963 0801 1001 816,12
0521 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2001 013559003 0701 0701 272,04
0521 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 010457103 0801 1001 816,12
0521 07 240037977396 CENTENO VILL,AVERDE LUIS CL MENENDEZ PELAYO 6 24007 LEON 02 24 2001 013559205 0701 0701 272,04
0521 07 240038257484 FELIX GARCIA MIGUEL ANGE CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2001 013669339 0701 0701 241,81
0521 07 240038257484 FELIX GARCIA MIGUEL ANGE CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2002 010625336 0801 1001 725,44
0521 07 240039406633 PEREIRA MESQUITA AMANDIO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 013559710 0701 0701 272,04
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24003 LEON 02 24 2001 013559912 0701 0701 272,04
0521 07 240040645910 SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS CL CONCILLO 2 24200 VALENCIA DE 02 24 2001 013616088 0701 0701 272,04
0521 07 240040645910 SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS CL CONCILLO 2 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 010532881 0801 1001 816,12
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 013560215 0701 0701 272,04
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES E> 02 24 2002 010458921 0801 1001 816,12
0521 07 240040950852 LINARES MERAYO JOSE LUIS AV GALICIA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010598862 0801 1001 725,44
0521 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013592143 0701 0701 272,04
0521 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010502367 0801 1001 816,12
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 02 24 2001 013560417 0701 0701 272,04
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 02 24 2002 010459123 0801 1001 816,12
0521 07 240041258222 FELIZ RODRIGUEZ AURELIO CL RAMON Y CAJAL 11 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013655700 0701 0701 241,81
0521 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013592244 0701 0701 330,66
0521 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010502569 0801 1001 991,97
0521 07 240041633488 HIDALGO GARCIA JUAN CORS CL LOPEZ DE FEMAR 2 24003 LEON 02 24 2001 013560922 0701 0701 272,04
0521 07 240041633488 HIDALGO GARCIA JUAN CORS CL LOPEZ DE FENAR 2 24003 LEON 02 24 2002 010459729 0801 1001 816,12
0521 07 240041705028 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013655801 0701 0701 241,81
0521 07 240041793944 CUADRADO PACIOS MANUEL CL ABAJO S/N 24443 BORRENES 02 24 2001 013592345 0701 0701 272,04
0521 07 240041793944 CUADRADO PACIOS MANUEL CL ABAJO S/N 2 4 4 4 3 BORRENES 02 24 2002 010502670 0801 1001 816,12
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0521 07 240041819610 GONZALEZ CUBRIA JOSE CL GLORIETA DE GARLO 24010 LEON 03 24 2002 010566227 1001 1001 241,81
0521 07 240041843407 GONZALEZ GARCIA M TERESA CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 013561326 0701 0701 272,04
0521 07 240041848407 GONZALEZ GARCIA M TERESA CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010460133 0801 1001 816,12
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ GARLO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2001 013561427 0701 0701 272,04
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ GARLO CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2002 010460234 0801 1G^ 816,12
0521 07 240041993705 FERNANDEZ GONZALEZ VICTO AV LA MARTINEZ 2 2 4 4 0 0 PONFERRADA 02 24 2001 010478544 0700 1200 1.600,32
0521 07 240042284301 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL ONCE MIL VIRGENES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013592648 0701 0701 272,04
0521 07 240042284301 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL ONCE MIL VIRGENES 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010502973 0801 1001 816,12
0521 07 240042612582 CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2001 013638825 0701 0701 241,81
0521 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOS CL ORTIGAL 104 24010 LEON 02 24 2001 013561932 0701 0701 272,04
0521 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOS CL ORTIGAL 104 24010 LEON 02 24 2002 010460840 0801 1001 816,12
0521 07 240043123551 PRIETO DIEZ M ANGELES CT VILECHA S/N 24231 ONZONILLA 02 24 2001 013562235 0701 0701 272,04
0521 07 240043233382 ALVAREZ RAPOSO ANTONIO CT MADRID-CORUñA 386 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 010599771 0901 0901 241,81
0521 07 240043658465 RIVAS PASTRANA JOSE MARI CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2001 013562538 0701 0701 272,04
0521 07 240044186410 LASAGA IRAOLA JUAN ANTON CL PARTICULAR DE LA 24009 ARMUNIA 03 24 2001 013639431 0701 0701 241,81
0521 07 240044524391 LOPEZ CABERO LAUREANO CL GRANJA DE LAS PIE 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013592951 0701 0701 272,04
0521 07 240044524391 LOPEZ CABERO LAUREANO CL GRANJA DE LAS PIE 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010503579 0801 1001 816,12
0521 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 02 24 2001 013563447 0701 0701 272,04
0521 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 02 24 2002 010462759 0801 1001 816,12
0521 07 240045024650 ZARDON MARTINEZ M DOLORE AV ROA DE LA VEGA 4 24002 LEON 02 24 2002 010463062 0801 1001 816,12
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 013593153 0701 0701 272,04
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010503882 0801 1001 816,12
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2001 013563750 0701 0701 272,04
0521 07 240045246538 LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2002 010463365 0801 1001 816,12
0521 07 240045271594 HIDALGO CAVELA MANUEL CL PEREZ CALDOS 28 24009 LEON 02 24 2001 013563851 0701 0701 272,04
0521 07 240045271594 HIDALGO CAVELA MANUEL CL PEREZ CALDOS 28 24 009 LEON 02 24 2002 010463466 0801 1001 816,12
0521 07 240045331818 FENA SA MANUEL CANDIDO AV DE PORTUGAL 77 24400 FLORES DEL S 03 24 2002 010600478 0901 0901 241,81
0521 07 240045376072 MISAS CARAZO EMILIO CL PEREZ CALDOS 23 24009 LEON 03 24 2001 013639734 0701 0701 241,81
0521 07 240046267361 CARDOSO SANCHEZ MARIA NI CL EL CAÑO 3 ' 24010 LEON 02 24 2002 010464375 0801 1001 816,12
0521 07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 013564760 0701 0701 272,04
0521 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN AV LACIANA 1 24100 VILLASLINO 02 24 2001 013593557 0701 0701 272,04
0521 07 240047355680 LAMAS FRANCO MARTIN CL LA ERMITA 6 24392 VILLADANGOS 03 24 2002 010627558 0801 0801 241,81
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24007 VILLAOBISPO 02 24 2001 013565366 0701 0701 272,04
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 010465082 0801 1001 816,12
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 013640138 0701 0701 241,81
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2 002 010569358 0801 1001 725,44
0521 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS CL SAN MARTIN 4 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013593860 0701 0701 272,04
0521 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS CL SAN MARTIN 48 24400 PONFERRADA 02 24 2 002 010504387 0801 0901 544,06
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2001 013618819 0701 0701 272,04
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2 002 010536016 0801 1001 816,12
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2001 013565669 0701 0701 272,04
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV 5 MAMES 58 24007 LEON 02 24 2002 010465486 0801 1001 816,12
0521 07 240047847653 PINTO SILVA ANTONIO TEIX CL SAN TIRSO, S/N 24428 OTERO DE NAR 02, 24 2001 013594163 0701 0701 272,04
0521 07 240047847653 PINTO SILVA ANTONIO TEIX CL SAN TIRSO, S/N 24428 OTERO DE NAR 02 24 2002 010504690 0801 1001 816,12
0521 07 240048033771 PACIOS RODRIGUEZ JOSE AN CL NO CONSTA 24445 SANTALLA DEL 03 24 2002 010569560 0801 0801 241,81
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013594264 0701 0701 272,04
0521 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2001 013671561 0701 0701 241,81
0521 07 240048668214 MARINHO-----ARTUR CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013594466 0701 0701 272,04
0521 07 240048668214 MARINHO-----ARTUR CL LA FUXIACA 36 24 100 VILLABLINO 02 24 2002 010504993 0801 1001 816,12
0521 07 240049146241 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013594668 0701 0701 272, 04
0521 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON CL MAESTRO NICOLAS 8 24005 LEON 02 24 2001 013566275 0701 0701 272,04
0521 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON CL MAESTRO NICOLAS 8 24005 LEON 02 24 2002 010466496 0801 1001 816,12
0521 07 240049427844 TUÑON INFANZON MARIA OLG CL DEL POZO 7 24 003 LEON 03 24 2001 013640542 0701 0701 241,81
0521 07 240049427844 TUÑON INFANZON MARIA OLG CL DEL POZO 7 24003 LEON 03 24 2002 010570267 0801 1001 725,44
0521 07 240049632150 VARELA FUERTES JULIO CL CALLE REAL 54 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010601993 1001 1001 241,81
0521 07 240050345607 ARIAS RODRIGUEZ M LUISA AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010602401 0801 1 ú u i 725,44
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24 4 00 PONFERRADA 02 2 4 2001 013595173 0701 0701 272,04
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010505502 0801 1001 816,12
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA IJ\ 02 24 2001 013619526 0701 0701 272,04
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA LA 02 24 2002 01053712.7 0801 1001 816,12
0521 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLER CL CAPITAN LOSADA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013595274 0701 0701 272,04
0521 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLER CL CAPITAN LOSADA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010505704 0801 1001 816,12
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2001 013567184 0701 0701 272,04
0521 07 240050943569 ALVAREZ MILLAN JOSE ANTO CL SAN ANTONIO 8 24008 LEON 03 24 2002 010571580 0901 0901 241,81
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2 001 013595779 0701 0701 254,73
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010506209 0801 1001 764,19
0521 07 240051126152 SANTAMARIA COCA M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 013641350 0701 0701 241,81
0521 07 240051228206 GARCIA FREIJO JOSE CL FUEROS DE LEON 11 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013595880 0701 0701 254,73
0521 07 240051228206 GARCIA FREIJO JOSE CL FUEROS DE LEON 11 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2002 010506310 0801 1001 764,19
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 03 24 2001 013641451 0701 0701 241,81
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0521 07 240051734424 ‘ALVAREZ ALVAREZ ISAAC CL GENERALISIMO 10 24003 LEON 03 24 2002 010572085 0801 0901 483,62
0521 07 240051913973 GONZALEZ FERNANDEZ PEDER CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 03 24 2001 013641552 0701 0701 241,81
0521 07 240052020067 GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013596385 0701 0701 272,04
0521 07 240052020067 GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010507017 0801 1001 816,12
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 GARBAJAL DE 02 24 2001 013620637 0701 0701 272,04
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 GARBAJAL DE 02 24 2002 010538541 0801 1001 816,12
0521 07 240052368358 BUENO CRESPO BALDOMCRO CL ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2001 013620738 0701 0701 272,04
0521 07 240052760806 DELGADO REDONDO JOSE CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2001 013621041 0701 0701 272,04
0521 07 240052760806 DELGADO REDONDO JOSE CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2002 010538945 0801 0901 544,06
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2001 013621142 0701 0701 272,04
0521 07 240052839113 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS CL VIRGEN BLANCA 39 24006 LEON 03 24 2001 013642158 0701 0701 241,81
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013597092 0701 0701 272,04
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 244 00 PONFERRADA 02 24 2002 010507724 0801 1001 816,12
0521 07 240052852146 FERNANDEZ TORREBLANCA DO PZ ALBENIZ 3 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010507825 0901 0901 272,04
0521 07 240053088784 MATEO COLLADO CONCEPCION CR NOCEDA, KM 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 013597193 0701 0701 272,04
0521 07 240053088784 MATEO COLLADO CONCEPCION CR NOCEDA, KM 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010507926 0801 0901 544,08
0521 07 240053125160 LAIZ SANTOS LIDIA AURORA CL CORPUS CHRISTI 22 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 010573200 0901 1001 483,62
0521 07 240053474865 VILLANUEVA ALVAREZ MARIA AV PORTUGAL 19 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013597294 0701 0701 272,04
0521 07 240053474865 VILLANUEVA ALVAREZ MARIA AV PORTUGAL 19 2 4 4 0 0 PONFERRADA 02 24 2002 010508128 0801 0901 544,08
0521 07 240053477996 LOPEZ RIESGO MARIA JESUS CL GENERAL VIVES 20 244 00 PONFERRADA 02 24 2001 013597395 0701 0701 254,73
0521 07 240053477996 LOPEZ RIESGO MARIA JESUS CL GENERAL VIVES 20 .24400 PONFERRADA 02 24 2002 010508229 0801 1001 764,19
0521 07 240053897221 DIAZ PRIETO JOSE LUIS CL JUAN XXIII 1 24006 LEON 02 24 2001 013568703 0701 0701 272,04
0521 07 240053897221 DIAZ PRIETO JOSE LUIS CL JUAN XXIII 1 24006 LEON 02 24 2002 010470237 0801 1001 816,12
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2001 013569006 0701 0701 272,04
0521 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 013569208 0701 0’7 01 272,04
0521 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010470742 0801 1001 816,12
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAÑEZ 4 24009 LEON 02 24 2001 013569410 0701 0701 272,04
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAÑEZ 4 24009 LEON 02 24 2002 010470944 0801 1001 816,12
0521 07 240054422738 VARELA FUERTES LUIS ANGE CL LA BARRERA DE ABA 24448 TORAL DE MER 03 24 2001 013658427 0701 0701 241, 81
0521 07 240054422738 VARELA FUERTES LUIS ANGE CL LA BARRERA DE ABA 2444 8 TORAL DE MER 03 24 2002 010604926 0801 1001 725,44
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 013642663 0701 0701 241,81
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2002 010574008 0801 1001 725,44
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAÑO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2001 013569511 0701 0701 272,04
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013597601 0701 0701 254,73
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010508835 0801 1001 764,19
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2001 013642764 0701 0701 241,81
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2002 010574210 0801 1001 725,44
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2001 013569612 0701 Q-7nt 272,04
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 02 24. 2002 010471146 0801 1001 816,12
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARI, CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 013642865 0701 0701 241,81
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARI. CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010574311 0801 1001 725,44
0521 07 240054660790 HUERCO LUZ JOAQUIN CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2001 013642966 0701 0701 241,81
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2001 013569915 0701 0701 254,73
0521 07 240054898947 SORDO NORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2001 013570117 0701 0701 272,04
0521 07 240054898947 SORDO MORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2002 010471550 0801 1001 816,12
0521 07 240054969170 PALLARES GONZALEZ CRISTI CL ORDOÑO II 16 24001 LEON 03 24 2001 013643269 0701 0701 241,81
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013597803 0701 0701 254,73
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010509138 0801 1001 764,19
0521 07 240055368183 MALLEN RODRIGUEZ PEDRO AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013598005 0701 0701 272,04
0521 07 240055368183 MALLEN RODRIGUEZ PEDRO AV CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010509441 0801 1001 816,12
0521 07 240055488627 SUAREZ BAENA FRANCISCO J AV DEL FERRAL 10 24010 VILLABALTER 03 24 2001 013643673 0701 0701 241,81
0521 07 240055488627 SUAREZ BAENA FRANCISCO J AV DEL FERRAL 10 24010 VILLASALTER 03 2 4 2002 010575927 0801 1001 725,44
0521 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO CL LEON 17 24200 VALENCIA DE 02 24 2001 013622253 0701 0701 272,04
0521 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO CL LEON 17 24200 VALENCIA DE 02 24 2002 010540561 0801 1001 816,12
0521 07 240056307164 RODRIGUEZ ADRANTES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 013658932 0701 0701 241,81
0521 07 240056455391 MORAN GONZALEZ FERNANDO CL MONSEÑOR TURRADO 24005 LEON 02 24 2001 013571228 0701 0701 272,04
0521 07 240056455391 MORAN GONZALEZ FERNANDO CL MONSEÑOR TURRADO 24005 LEON 02 24 2002 010472964 0801 1001 816,12
0521 07 240056474387 DE MOURA SOUSA JOSE MARI CL SAN FRUCTUOSO 36 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013598914 0701 0701 272,04
0521 07 240056481966 MORAN LOMBARDIA MARIA IN AV GALICIA 332 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 010606037 0901 0901 241,81
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24 006 LEON 02 24 2001 013571430 0701 0701 272,04
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2002 010473368 0801 1001 816,12
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2001 013623162 0701 0701 254,73
0521 07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 2 4 2001 013599217 0701 0701 272,04
0521 07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2002 010510754 0801 1001 816,12
0521 07 240057521987 GIL CALAHORRA MIGUEL CT ALFAGEME 12 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 013572036 0701 0701 272,04
0521 07 240057527445 DIEZ PEREZ BENJAMIN CL SAN ANTONIO 3 24370 TORRE DEL BI 02 24 2000 012696532 0700 1100 1.333,61
0521 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013659538 0701 0701 241,81
0521 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010607047 0801 1001 725,44
0521 07 240057839663 GUTIERREZ GARCIA JOSE MA PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 07 24 2001 010104688 0700 0800 79,03
0521 07 240057839663 GUTIERREZ GARCIA JOSE MA PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010104789 0600 0600 266,72
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0521 07 240058073069 DIEZ REYERO JAVIER AV ORDOñO II 9 24001 LEON 02 24 2001 013573248 0701 0701 272,04
0521 07 240058073069 DIEZ REYERO JAVIER AV ORDOÑO II 9 24001 LEON 02 24 2002 010476200 0801 1001 816,12
0521 07 240058124502 VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010578957 0901 0901 241,81
0521 07 240058310115 SANZ MENENDEZ JOSE MANUE ZZ NO CONSTA 24311 FOLGOSO DE I. 02 24 2001 013600227 0701 0701 272,04
0521 07 240058310115 SANZ MENENDEZ JOSE MANUE ZZ NO CONSTA 24311 FOLGOSO DE I, 02 24 2002 010512269 0801 1001 816,12
0521 07 240058429646 PRIETO RUBIO ROBERTO AV HUERTAS DEL SACRPi 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010607956 0801 0801 241,81
0521 07 240058530282 ALVES MORAIS MARIA EMILI CL SIL 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013600530 0701 0701 254,73
0521 07 240058530282 ALVES MORAIS MARIA EMILI CL SIL 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010512572 0801 1001 764,19
0521 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME CL BARAHONA 5 24003 LEON 02 24 2002, 010477008 0901 0901 272,04
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV GENERALISIMO 75 24270 CARRIZO DE L. 02 24 2001 013574056 0701 0701 272,04
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2001 013574258 0701 0701 272,04
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2002 010477614 0801 1001 816,12
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 03 2 4 2001 013660245 0701 0701 241,81
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010608663 0801 1001 725,44
0521 07 240058948190 REGOJO ROBLES JOSE ANTON CL REAL 34 24610 CAMPO Y SAN!? 03 * 24 2001 013676615 0701 0701 241,81
0521 07 240058948190 REGOJO ROBLES JOSE ANTON CL REAL 34 24610 CAMPO Y SAN!7 03 24 2002 010634935 0901 1001 483,62
0521 07 240058988206 ORTIZ MOREIRA ANGEL LUIS CL SAN FRUCTUOSO 17 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010512875 0801 1001 544,08
0521 07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24007 LEON 03 24 2001 013645895 0701 0701 241,81
0521 07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24007 LEON 02 24 2002 010478220 0901 1001 544,08
0521 07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24007 LEON 03 24 2002 010580573 0801 0801 241,81
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2001 013574864 0701 .0701 272,04
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2002 010478321 0801 1001 816,12
0521 07 240059124814 CARDOSO FRANCISCO CONCEP AV REAL 33 24006 LEON 02 24 2002 010478523 0801 1001 816,12
0521 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL MISERICORDIA 9 24003 LEON 03 24 2001 013646101 0701 0701 241,81
0521 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL MISERICORDIA 9 24003 LEON 03 24 2002 010581179 0801 0801 241,81
0521 07 240059321642 VEDILLA MANCEÑIDO RAUL CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010478826 0901 0901 272,04
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 013575369 0701 0701 272,04
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 010478927 0801 1001 816,12
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2001 013575470 0701 0701 254,73
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2002 010479129 0801 1001 764,19
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2001 013575874 0701 0701 272,04
0521 07 240059753088 YAÑEZ GURDIEL MARIA SOLE AV VALDES 31 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010514188 0801 1001 816,12
0521 07 240059901622 PLAZA MACHADO EMILIO CL INDEPENDENCIA 13 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 013576379 0701 0701 272,04
0521 07 240059901622 PLAZA MACHADO EMILIO CL INDEPENDENCIA 13 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010480442 0801 0801 272,04
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2001 013677221 0701 0701 241,81
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2002 010635844 0801 1 001 725,44
0521 07 240060120678 BELERDA BELERDA CARLOS CL PABLO FLOREZ 26 24003 LEON 02 24 2001 013576783 0701 0701 254,73
0521 07 240060563747 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M CL GRANADOS 18 24006 LEON 03 24 2001 013647212 0701 0701 241,81
0521 07 240060563747 MARTINEZ MARTINEZ JOSE M CL GRANADOS 18 24006 LEON 03 2 4 2002 010583102 0801 1001 725,44
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 013602045 0701 0701 272, 04
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010515000 0801 1001 816,12
0521 07 240060717634 PUERTO VELASCO ISABEL CL FRANCES 85 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013660952 0701 0701 241,81
0521 07 240060717634 PUERTO VELASCO ISABEL CL FRANCES 85 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010610582 0801 0801 241,81
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2001 013577288 0701 0701 272,04
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2001 013577389 0701 0701 272,04
0521 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2001 013577692 0701 0701 272,04
0521 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2002 010481856 0801 1001 816,12
0521 07 240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO J PZ LA IGLESIA 24660 Cl ERA 02 24 2001 013624879 0701 0701 272,04
0521 07 240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO J PZ LA IGLESIA 24660 Cl ERA 02 24 2002 010544201 0801 1001 816,12
0521 07 240060894961 DELGADO REDONDO ANTONIO CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2001 013624980 0701 0701 272,04
0521 07 240060894961 DELGADO REDONDO ANTONIO CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2002 010544302 0801 0901 544,06
0521 07 240060936791 FERNANDEZ PRIETO RICARDO .CL RUBEN DARIO 1 24009 LEON 03 24 2002 010583405 0901 1001 483,62
0521 07 240060962356 GARCIA GARCIA MARIA CARM CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 02 24 2001 0135-77894 0701 0701 272,04
0521 07 240060962356 GARCIA GARCIA MARIA CARM CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 02 24 2002 010482058 0801 1001 816,12
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2001 013577995 0701 0701 272,04
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2002 010482159 0801 1001 816,12
0521 07 240061056528 iCONCHERO QUESADA RUBEN CL EL CARMEN 7 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 013578096 0701 0701 272,04
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2001 013578403 0701 0701 272,04
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2002 010482866 0801 1001 816,12
0521 o? :240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 013625182 0701 0701 272,04
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2002 010544605 0801 1001 816,12
0521 i07 :240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013602651 0701 0701 272,04
0521 i07 :240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010515707 0801 1001 816,12
0521 107 :240061480601 LAFUENTE MORAN OSCAR CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2002 010482967 0801 1001 764,19
0521 137 240061618825 MERE RODRIGUEZ CORDOBA R CL 'TIRSO DE MOLINA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 013647818 0701 0701 241,81
0521 137 240061631353 GARRIDO GUTIERREZ LUIS A AV iGRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 :24 2002 010584112 0901 0901 241,81
0521 (37 :240061796758 1FREIRE MERAYO M ESTHER av :DE ESPAÑA 33 24400 PONFERRADA 02 :24 2001 013603055 0701 0701 272,04
0521 137 240061796758 1FREIRE MERAYO M ESTHER av :DE ESPAÑA 33 24400 PONFERRADA 02 ;24 2002 i010516111 0801 0801 272,04
0521 <37 240062203956 1DE LA RIVA CUBRIA MARIA cl :RAMIRO VALBUENA 2 24002 LEON 02 :24 :2002 i010483977 i0801 i0901 544,08
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725,44GONZALEZ DIAZ PURIFICACI: cl SAN VALERIO 4
0521 07 240062367442 MERINO PEREZ JORGE CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2001 013648121 0701 0701 241,81
0521 07 240062367442 MERINO PEREZ JORGE CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2002 010584516 0801 1001 725,44
0521 07 240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2001 013579716 0701 0701 272,04
0521 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUST' CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013603762 0701 0701 272,04
0521 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUST CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010516818 0801 1001 816,12
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2001 013625687 0701 0701 272,04
0521 07 240063146977 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 02 24 2001 013625990 0701 0701 272,04
0521 07 240063146977 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 02 24 2002 010484684 0801 1001 816,12
0521 07 241000038577 CASTRO HERRADOR OSCAR MI CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 013648828 0701 0701 241,81
0521 07 241000038577 CASTRO HERRADOR OSCAR MI CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2002 010585627 0901 1001 483,62
0521 07 241000491447 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001 013580221 0701 0701 272,04
0521 07 241000491447 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2002 010485391 0801 0901 544,08
0521 07 241000519436 CONCHERO QUESADA SORAYA CT ZAMORA, KM. 5,600 24231 ONZONILLA 03 24 2002 010586233 0901 1001 483,62
0521 07 241000767289 MERAYO ALVAREZ SONIA CL FRANCES 85 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013663073 0701 0701 241,81
0521 07 241000767289 MERAYO ALVAREZ SONIA CL FRANCES 85 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010613515 0801 0801 241,81
0521 07 241000791440 OUANIT ----- HÁSSAN CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2001 013626903 0701 0701 272,04
0521 07 241000841556 RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI AV FERROCARRIL S/N 24640 ROBLA LA 02 24 2001 013627105 0701 0701 272,04
0521 07 241000875912 CALLEJA ROLLON ANGEL LUI AV LA MARTINA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013604469 0701 0701 272,04
0521 07 241000875912 CALLEJA ROLLON ANGEL LUI AV LA MARTINA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010518030 0801 1001 816,12
0521 07 241001136701 NUÑEZ VEGA JOSE AV SAN MAMES 27 24007 LEON 03 24 2001 013649434 0701 0701 226,43
0521 07 241001136701 NUÑEZ VEGA JOSE AV SAN MAMES 27 24007 LEON 03 24 2002 010587243 0801, 0801 226,43
0521 07.241001157515 HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2002 010547231 0801 1001 764,19
0521 07 241001518839 FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR CL SANTA ELENA 6 24750 BA EZA LA 02 24 2001 013627408 0701 0701 272,04
0521 07 241001704048 LIN-----AIYAN CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010615030 0801 0801 241,81
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2001 013580726 0701 0701 272,04
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2002 010486203 0801 1001 816,12
0521 07 241001887742 PEREZ LABRA RUBEN CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2001 013679847 0701 0701 241,81
0521 07 241001887742 PEREZ LABRA RUBEN CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 010639783 0801 1001 483,62
0521 07 241002058504 BALDONCINI SUTIL OMAR AN AV DEL FERRAL 20 24010 VILLASALTER 03 24 2000 012312269 0100 0200 474,17
0521 07 241002074163 ABAJO LERA LUIS FERNANDO CL SANTA LUCIA 1 24717 LUYEGO 03 24 2002 010640086 1001 1001 241,81
0521 07 241002185715 LLORENTE LORIDO JAIME CL PRINCIPAL 60 24190 OTERUELO DE 02 24 2002 010486607 0801 0801 272,04
0521 07 241002185715 LLORENTE LORIDO JAIME CL PRINCIPAL 60 24190 OTERUELO DE 03 24 2002 010588354 0901 1001 483,62
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02 24 2001 013581029 0701 0701 272,04
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02 24 2002 010486809 0801 1001 816,12
0521 07 241002529558 LLAMAS CASTRO MARIA TERE CT GIJON-SEVILLA KM 24234 VILLAMA AN 02 24 2001 013628216 0701 0701 272,04
0521 07 241002571388 DIEZ SANTOS MARIA ISABEL ZZ NO CONSTA 24989 ARGOVEJO 02 24 2001 013628317 0701 0701 272,04
0521 07 241002571388 DIEZ SANTOS MARIA ISABEL zz NO CONSTA 24989 ARGOVEJO 02 24 2002 010549049 0801 1001 816,12
0521 07 241003207649 LOSADA FUENTE MARIA ANGE CL CUATROPEA 6 24540 CACASELOS 02 24 2001 013606388 0701 0701 272,04
0521 07 241003207649 LOSADA FUENTE MARIA ANGE CL CUATROPEA 6 24540 CACABELOS 02 24 2002 010520555 0801 1001 816,12
0521 07 241003234224 ALLER ARIAS LUCIA AV PORTUGAL 212 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013606489 0701 0701 272,04
0521 07 241003499154 SAYON FERNANDEZ ANA MARI UR EL MONTICO 46 24196 CARBAJAL DE 03 24 2001 013650747 0701 0701 241,81
0521 07 241003730944 LOPEZ BAYON ROBERTO NICO CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 03 24 2001 013651050 0701 0701 226,43
0521 07 241003730944 LOPEZ BAYON ROBERTO NICO CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 03 24 2002 010589465 0801 1001 679,28
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 013651151 0701 0701 241,81
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 010589566 0801 0901 483,62
0521 07 241004264545 PEREIRA FRESNADILLO CARL AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 013581837 0701 0701 272,04
0521 07 241004367609 GARCIA GARCIA MARIA CAMI PP CONDESA SAGASTA 2 24001 LEON 02 24 2001 013581938 0701 0701 272,04
0521 07 241004444195 FURONES PALMERO ALVARO LG POLIGONO 2-PARCEL 24237 SAN MILLAN D 03 24 2001 013680958 0701 0701 241,81
0521 07 241004444195 FURONES PALMERO ALVARO LG POLIGONO 2-PARCEL 24237 SAN MILLAN D 03 24 2002 010641201 0801 0801 241,81
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 02 24 2002 010488728 0901 0901 272,04
0521 07 241004692456 ESTEVEZ BLANCO JORGE AV MARIANO ANDRES 15 24008 LEON 02 24 2001 013582241 0701 0701 272,04
0521 07 241004692456 ESTEVEZ BLANCO JORGE AV MARIANO ANDRES 15 24008 LEON 02 24 2002 010488829 0801 1001 816,12
0521 07 241004726610 GIRON GIRON MARIA CARMEN AV ESPAÑA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010617151 0901 1001 483,62
0521 07 241004957386 BLANCO MARTINEZ SONIA CL GARCIA I 2 24003 LEON 03 24 2002 010590172 0901 1001 483,62
0521 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013607196 0701 0701 272,04
0521 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010521666 0801 1001 816,12
0521 07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2002 010590374 0801 1001 452,86
0521 07 241005503721 LAIZ MIEREZ M ANGELES CL LA NORIA 31 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010108530 1000 1000 33,34
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2001 013630135 0701 0701 272,04
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA MARIA CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2001 013651858 0701 0701 241,81
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA MARIA CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2002 010590980 0801 0901 483,62
0521 07 241005851608 LOPEZ CORREDERA ROGELIO CL GRANJA DE LAS PIE 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013607705 0701 0701 272,04
0521 07 241005851608 LOPEZ CORREDERA ROGELIO CL GRANJA DE LAS PIE 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010522474 0801 0901 544,08
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013665602 0701 0701 241,81
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010522676 0901 1001 544,08
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010617656 0801 0801 241,81
0521 07 241006029238 KADIRI-----SAID ZZ NO CONSTA 24209 PAJARES DE L 02 24 2002 010552281 0801 1001 816,12
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 02 24 2001 013583655 0701 0701 272,04
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 02 24 2002 010490748 0801 1001 816,12
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0521 07 241007005908 ROSA PRIMAVERA OLIVEIRA CM DE ANTIMIO S/N 24231 ONZONILLA 03 24 2002 010560971 0801 0901 483,61
0521 07 241007331260 ABDELLOULI --- MOHAMED CL IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2001 013630741 0701 0701 272,04
0521 07 241007650653 DIENE-----CHEIKH CL LA VEGA 2 24.009 ARMUNIA 02 24 2001 013583857 0701 0701 272,04
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER AV AVIACION S/N 24198 VIRGEN DEL- C 02 24 2002 010552887 0801 1001 816,12
0521 07 241007838791 OLIVEIRA MOREIRA MANUEL CL MAXIMINO ALONSO 24378 SANTA MARINA 03 24 2001 013665804 0701 0701 241,81
0521 07 241008456662 GARCIA GARCIA GONZALO CL FRUELA II 1 24007 LEON 02 24 2001 013631145 0701 0701 272,04
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BARRIO 31 24460 MATARROSA DE 03 24 2001 013666006 0701 0701 241,81
0521 ^07 241008875378 PIRES DE LA FUENTE JESIC CL LOS TEMPLARIOS 8 24420 FABERO 02 24 2001 013608412 0701 0701 272,04
0521 07 241008881341 PALOMINO HURTADO CARLOS CL AMARIEL 4 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013608513 0701 0701 272,04
0521 07 241008881341 PALOMINO HURTADO CARLOS CL AMARIEL 4 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010523888 0801 0801 272,04
0521 07 241009000266 GRACIELA DE FEDERICO PAT ■ CL LA CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 013608614 0701 0701 272,04
0521 07 241009520329 JIMENEZ BERNARDO MARIA C CT MADRID CORUÑA KM 24750 BA EZA LA 02 24 2001 013631953 0701 0701 272,04
0521 07 241009520329 JIMENEZ BERNARDO MARIA C CT MADRID CORUÑA KM 24750 BA EZA LA 02 24 2002 010553901 0801 0801 272,04
0521 07 241009772024 MALLEN PRIETO ROSA MARIA AV DEL CASTILLO 191 24400 PONFERRADA ‘ 02 24 2001 013609018 0701 0701 272,04
0521 07 241009772024 MALLEN PRIETO ROSA MARIA AV DEL CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010524494 0801 1001 816,12
0521 07 241009836688 EL HAMDAOUI ----- SALAH CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2001 013632256 0701 0701 272,04
0521 07 241009836688 EL HAMDAOUI-----SALAH CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2002 010554305 0801 1001 816,12
0521 07 241009836789 MBAREK ----- EL HAMDAOUI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2001 0136.32357 0701 0701 272,04
0521 07 241010528725 PRADA RODRIGUEZ SILVIA P AV LOS ANDES 70 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013666208 0701 0701 241,81
0521 07 241010528725 PRADA RODRIGUEZ SILVIA P AV LOS ANDES 70 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010618868 0801 0901 483,62
0521 07 241010962700 RICCI-----ANDREA CL LA IGLESIA 1 24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 010493273 0801 0801 272,04
0521 07 241011317253 SOSA PEREYRA MARIA ROSAR CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 02 24 2002 010493374 1001 1001 254,73
0521 07 270041904621 CASILLAS CASTANON FELIPE CL CALVO SOTELO 23 24500 VILLAFRANCA 02 24 2002 010525104 0801 0901 544,08
0521 07 270046880519 GARCIA GONZALEZ JOSE LUI CL SAN ESTEBAN 67 24400 CUATROVIENTO 02 24 2002 010136801 0100 0100 266,72
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARTA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 013666410 0701 0701 241,81
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 02 24 2002 010525205 0901 1001 544,08
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010619474 0801 0801 241,81
0521 07 271004370688 LOPEZ MENDOZA ANDRES AV GALICIA 128 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013609624 0701 0701 272,04
0521 07 271004370688 LOPEZ MENDOZA ANDRES AV GALICIA 128 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010525306 0801 1001 816,12
0521 07 280224768087 MATEOS CASTRO ESPERANZA CL PONCE DE MINERVA 24005 LEON 02 24 2001 010108429 0800 0800 44,46
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2001 013585877 0701 0701 272,04
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 02 24 2001 013585978 0701 0701 254,73
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 02 24 2002 010493980 0801 1001 764,19
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 013609826 0701 0701 272,04
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24 411 FUENTES NUEV 02 24 2002 010525508 0801 1001 816,12
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2001 013586281 0701 0701 254,73
0521 07 280368632427 MARTINEZ GANCEDO JOSE MA CL PEÑA UBIÑA 1 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010620080 0801 0801 241,81
0521 07 280382514036 FERNANDEZ LORENZANA ELEN AV DE LA CONSTITUCIO 24600 POLA DE GORD 02 24 1998 011489869 0198 0698 871,60
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2001 013633165 0701 0701 272,04
0521 07 280408891972 SANCHEZ GARCIA MANUEL AN AV DEL CASTILLO 150 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013666915 0701 0701 241,81
0521 07 280408891972 SANCHEZ GARCIA MANUEL MI AV DEL CASTILLO 150 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010620181 0801 0901 483,62
0521 07 280430506404 SOTO GUERRA MARCELINO CL CORNON DE PEÑARRU 24100 VILLABLINO 03 24 2001 013667016 0701 0701 241,81
0521 07 280430506404 SOTO GUERRA MARCELINO CL CORNON DE PEÑARRU 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010620282 0801 1001 725,44
0521 07 280436053487 MATEOS GARCIA JAVIER PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 02 24 2001 013586382 0701 0701 272,04
0521 07 280436053487 MATEOS GARCIA JAVIER PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 02 24 2002 010494586 0801 1001 816,12
0521 07 280800582319 VUELTA MARTINEZ MARIA AN CL RAÑADERO 35 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013610230 0701 0701 272,04
0521 07 280800582319 VUELTA MARTINEZ MARIA AN CL BAÑADERO 35 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010525811 0801 0901 544,08
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2001 013610331 0701 0701 272,04
0521 07 290080602222 ORTEGA BAILEN MARIA LUIS CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013610432 0701 0701 272,04
0521 07 290080602222 ORTEGA BAILEN MARIA LUIS CL GIL Y CARRASCO 3 244 00 PONFERRADA 02 24 2002 010526013 0801 1001 816,12
0521 07 310030260388 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS CL MARIANO ENRIQUEZ 24540 CACASELOS 03 24 2002 010620484 0901 1001 483,62
0521 07 320037457262 INCOGNITO GARCIA JUSTA TR DE LOS ABETOS 6 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010561577 0801 1001 337,14
0521 07 320044380234 SABER ----- LEKBIR ZZ NO CONSTA 24273 MATALUENGA 02 24 2001 013633569 0701 0701 272,04
0521 07 320044380234 SABER-----LEKBIR ZZ NO CONSTA 24273 MATALUENGA 02 24 2002 010556931 0801 0901 544,08
0521 07 320045921221 NUÑEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO CL CHAO DE MARCO 24380 PUENTE DE DO 02 24 2001 013611240 0701 0701 826,62
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2001 013653373 0701 0701 241,81
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 03 24 2002 010593913 0801 1001 483,62
0521 07 330080969320 GONZALEZ GARCIA PEDRO AN CL JUNTA VECINAL 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2002 010620888 1001 1001 241,81
0521 07 330093175859 CRESPO VERDEJO CARLOS AN CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2002 010594014 0801 0801 241, 81
0521 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL AN CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON 02 24 2002 010495600 0801 1001 816,12
0521 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MA CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 02 24 2001 013587291 0701 0701 272,04
0521 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MA CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 02 24 2 0'02 010495701 0801 1001 816,12
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2001 013587493 0701 0701 272,04
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2002 010496004 0801 Í001 816,12
0521 07 330116101912 EL HARSI-----MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 12 9 24009 LEON 02 24 2001 013587594 0701 0701 272,04
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 2 4 2001 013587796 0701 0701 272,04
0521 07 331020887870 PERALTA RODAS TERESA ROL CL CONDE LUNA 9 24003 LEON 03 24 2002 010594317 1001 1001 241,81
0521 07 340017134104 CHICO TRUEBA ANGEL CT CARRETERA NACIONA 24233 VILLALOBAR 03 24 2001 013683281 0701 0701 226,43
0521 07 350048162157 ALEJANDRE LOSADA M1GEL AV ESPAÑA 27 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013667420 0701 0701 241,81
0521 07 350055448372 ABAD GONZALEZ AGUSTIN ZZ NO CONSTA 24231 ONZONILLA 02 24 2001 013588204 0701 0701 272,04
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 350055448372 ABAD GONZALEZ AGUSTIN ZZ NO CONSTA 24231 ONZONILLA 02 24 2002 010496812 0801 1001 816,12
0521 07 360073046373 
0521 07 360073046373 
0521 07 370037469378 
0521 07 371006859986 
0521 07 371006859986 
0521 07 390037296150 
0521 07 390037296150 
0521 07 390043725331 
0521 07 390043725331 
0521 07 421000131641 
0521 07 430044227320 
0521 07 430044227320 
0521 07 470028176055
0521 07 470028176055 
0521 07 480086858711 
0521 07 480088660887 
0521 07 480088660887
0911 10 24100940504 
0911 10 24100940504 
0911 10 24102015079
2300 01 009923031A79 
2300 01 010066264S79 
0111 24102733384 
0111 24102733384
EDREIRA FERNANDEZ ROSA M CL LAS TAPIAS COLUMB 24400 PONFERRADA 02 24
EDREIRA FERNANDEZ ROSA M CL LAS TAPIAS COLUMB 24400 PONFERRADA 02 24
MARTIN GUTIERREZ MARIA C CL PARROCO CARMELO R 24004 LEON 02 24
GIL HERNANDEZ MERCEDES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24
GIL HERNANDEZ MERCEDES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24
FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA 02 24
FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA 02 24
MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24
MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24
FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL ALTO DE LA IGLESI 24814 BOTILLOS DE 02 24
SANTALLA ORTEGA ILDEFONS OLLA GAMBITA 50050 24400 PONFERRADA 03 24
SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL LA GAMBITA 50050 24400 PONFERRADA 03 24
VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMA1ÍA 1 24003 LEON 02 24
VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAñA 1 24003 LEON 02 24
GARCIA MURCIEGO BERNARDO CL LAS ERAS 5 24791 ROPERUELOS D 02 24
VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24 009 LEON 02 24
VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009 LEON 02 24
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
CONTRATAS Y DESTIERRES, CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 03 24
CONTRATAS Y DESTIERRES, CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 03 24
APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 03 24
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
ALVAREZ MARTINEZ, RAUL BARRIO S.JUAN FONDA" 24110 CABOALLES DE 08 24
BACARIZA RASTRILLO M" C CL MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 08 24
FELIX MANZANO ARANZAZU C/ Ramiro Valbuena, 13, 32 Izda. 
FELIX MANZANO ARANZAZU C/ Ramiro Valbuena, 13, 39 Izda.
2001 013612048 0701 0701 254,73
2002 010527932 0801 1001 764,19
2001 013588810 0701 0701 272,04
2001 013612250 0701 0701 272,04
2002 010528033 0801 1001 816,12
2001 013635084 0701 0701 272,04
2002 010558951 0801 1001 816,12
2001 013589012 0701 0701 254,73
2002 010497822 0801 1001 764,19
2001 013635387 0701 0701 272,04
2001 013667824 0701 0701 241,81
2002 010621696 0801 1001 725,44
2001 013589315 0701 0701 272,04
2002 010498226 0801 1001 816,12
2001 013636094 0701 0701 272,04
2001 013589820 0701 0701 272,04
2002 010498933 0801 1001 816,12
2001 010392759 0696 1196 336,49
2001 010392860 0297 0997 453,39
2001 010393567 0798 0499 321,46
1997 010314574 1293 1295 114,94
2001 010676483 0600 0700 363,40
01/134170/38 08/01 394,06




RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION NUM:.prov .APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240060413092 REVILLA LLORENTE ALBERTO CL CERVANTES 11 24003 LEON 02 33 2002 010881995 0801 1001 816,12
DIRECCION PROVINCIAL DE CURENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS. S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2001 012528558 0801 0801 853,15
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 010085854 0901 0901 882,55
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 010165777 1001 1001 911,97
REGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES 'CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321004836309 JIMENEZ BERMUDEZ MARIA S CL LA MUSICA 1 244 00 ASTORGA 02 32 2001 012701542 0701 0701 254,73
DIRECCION PROVINCIAI4 DE AVILA
REG T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240042756870 CARRERA RIO MIGUEL ARGIM PZ ONESIMO REDONDO 5 24768 HUERCA DE GA 02 05 2001 011009552 0701 0701 272,04
5043 2.640,00 euros




Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del 14 de mayo de 
2002, se adoptaron provisionalmente los acuerdos de imposición y or­
denación de contribuciones especiales por razón de las obras de 
“Renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado, número 
240” (Programa Operativo Local 2002), en la parte de obra corres­
pondiente a la red nueva.
a) Coste total de la obra: 72.121,44 euros.
b) Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 28.460,35 euros.
c) De la cantidad indicada en el apartado anterior, se financia 
con contribuciones especiales a 12,02 euros, el metro lineal de fa­
chada, en la parte correspondiente a la red nueva, dentro del casco 
urbano, sin sobrepasar el 90% de la aportación municipal a la obra.
d) Módulo de reparto: Los metros lineales de fachada de los in­
muebles beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al público 
por espacio de treinta días hábiles a los efectos de examen y recla­
maciones por parte de los interesados. Asimismo durante este pe­
riodo los propietarios podrán constituirse en asociación administra­
tiva de contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se entenderá defi­
nitivamente aprobado.
Villares de Órbigo, 17 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Aquilino 
Fernández Alvarez.
* * *
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 13 de marzo de 
2002, se adoptaron provisionalmente los acuerdos de imposición y or­
denación de contribuciones especiales por razón de las obras de 
“Renovación de redes de abastecimiento”, número 187, (Remanentes 
del FCL 2002), en la parte de la obra correspondiente a la red nueva.
a) Coste total de la obra: 18.955,68 euros.
b) Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 7.236,64 euros.
c) De la cantidad indicada en el apartado anterior, se financia 
con contribuciones especiales a 12,02 euros, el metro lineal de fa­
chada, en la parte correspondiente a la red nueva, dentro del casco 
urbano, sin sobrepasar el 90% de la aportación municipal a la obra.
d) Módulo de reparto: Los metros lineales de fachada de los in­
muebles beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia, se exponen al pú­
blico por espacio de treinta días hábiles, a los efectos de examen y 
reclamaciones por parte de los interesados. Asimismo durante este 
periodo los propietarios podrán constituirse en asociación adminis­
trativa de contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se entenderá defi­
nitivamente aprobado.




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, se hace público el presupuesto definitivo 
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2002, resumido por capítulos, 
como a continuación se detalla:
Ingresos
Euros
Cap. 1-Impuestos directos 72.686,06
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 16.843,16
Cap. 4,-Transferencias corrientes 102.193,11
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 6.611,59










Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 
781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
A) Personal funcionario:
l.-Con  habilitación de carácter nacional: Secretaría-Intervención. 
Grupo B. Nivel 26. Cubierta en propiedad.
B) Personal laboral:
Operario de Servicios Múltiples. Contrato indefinido.




Aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno en sesión ce­
lebrada el día 5 de junio de 2002, el proyecto de urbanización de la calle 
Eduardo Confieras, c/v a calle Emperador de Trabajo del Camino, 
en el término municipal de San Andrés del Rabanedo; el expediente 
queda expuesto al público por plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la última publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de Castilla y León, tablón 
de anuncios en el Ayuntamiento, y diarios provinciales, en la Secretaría 
Municipal, en horas de oficina, para que pueda ser examinado y for­
mular cuantas alegaciones se estimen convenientes.




En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2b) de la Ley 
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 5 de 
la Ley 5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14de julio, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se somete a información pública el expediente que se tra­
mita a instancia de don Narciso Borrego Borrego, a efectos de soli­
citud de autorización de uso de suelo rústico, y ejercicio de la actividad 
de explotación de ganado vacuno de leche, con emplazamiento en 
las parcelas n° 5225, 5227, 5228, 5229, 5230, 5234, 5239, 5240, del 
polígono 204, del pueblo de Villamandos.
Por lo que a tenor de lo establecido en dichos artículos, se hace pú­
blico durante quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que quienes se consideren afectados por el uso y la actividad 
que se pretende, puedan examinar el expediente y presentar las ale­
gaciones y observaciones que estimen oportunas.
Villamandos, 13 de junio de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
4874 15,20 euros
SOTO Y AMÍO
Finalizando el mandado de Juez de Paz sustituto de este municipio 
el próximo día 28 de noviembre de 2002, y para proceder a la reno­
vación de este cargo, dando cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como 
en el artículo 5 y siguientes del Reglamento de Jueces de Paz nú­
mero 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los vecinos de este 
Cap. 1 .-Gastos de personal
Cap. 2.-Gastos en bienes y servicios
Cap. 4.-Transferencias corrientes
Cap. 6.-Inversiones reales
Cap. 7.-Transferencias de capital
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municipio que durante el plazo de treinta días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, que se podrán presentar solicitudes para 
optar a la elección por el Pleno de este Ayuntamiento de este cargo y 
su posterior nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León.
A las solicitudes se acompañarán los siguientes documentos:
1. Certificado de nacimiento.
2. Certificado de antecedentes penales.
3. Declaración acreditativa de no pertenencia a ningún partido 
político o sindicato y de no estar afectado por ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 102 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4. Cualquier otro documento acreditativo de sus méritos o títulos 
que posea.
Quienes presenten la correspondiente solicitud, serán informados 
por el Ayuntamiento de las condiciones del cargo a desempeñar y 
las causas de incapacidad o incompatibilidad que impiden desem­
peñar el mismo.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 11 de 
junio de 2002, aprobó el proyecto relativo a las obras de acondicio­
namiento de Centro Cultural en Villazala por importe de 24.039,99 
euros para su inclusión en el plan de remanentes fondo de coopera­
ción local para 2002.
El mencionado proyecto permanecerá expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince días para su exa­
men por los interesados y presentación de las reclamaciones que se 
consideren oportunas.
Villazala, 12 de junio de 2002.-E1 Alcalde, José Antonio Guerrero 
Villoria.
4880 2,40 euros
SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA
No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial 
del Presupuesto de la entidad para 2002, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 150 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 






















Funcionarios de habilitación nacional:
1,- Secretaría-Intervención (Agrupación con Aytos de Cea y 
Villamol). Grupo B, nivel 26.
Personal laboral:
1,- Laboral eventual: 1 operario de servicios múltiples contra­
tación temporal.




Solicitada en este Ayuntamiento licencia municipal de actividad 
por la Asociación de Jubilados “San Lorenzo” de Nogarejas para 
local recreativo-cultural y bar, con emplazamiento en calle La Iglesia 
s/n de dicha localidad, se expone al público el expediente por plazo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de la inserción del pre­
sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de 
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Junta de Castilla y León, y en el artículo 36 del Real Decreto 2816/1982, 
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Castrocontrigo, 12 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Aureliano 
Fernández Justel.
4882 11,20 euros
JOARILLA DE LAS MATAS
A instancia de don Marcos Bajo Pérez se tramita expediente de au­
torización del siguiente uso excepcional en suelo rústico, finca número 
5004 del polígono catastral 102, en término de Joarilla de las Matas:
- Construcción de nave agrícola y para ganado vacuno de en­
gorde, de unos 600 metros cuadrados.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y 142 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se abre un 
período de información pública por plazo de quince días, computado 
a partir de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, durante el cual podrá consultarse en la Secretaría 
del Ayuntamiento, de martes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 
horas, la documentación relacionada con el expediente de que se trata, 
y presentarse, en su caso, tanto alegaciones como sugerencias, infor­
mes y documentos complementarios de cualquier tipo.
Joarilla de las Matas, 12 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Santiago 
García Mencía.
4884 14,40 euros
FOLGOSO DE LA RIBERA (
Por doña Mari Carmen Fresco Fernández, ha sido solicitada licencia 
municipal para tienda dedicada a venta menor de ultramarinos y con­
gelados en la calle San Andrés, 86 bajo, de la localidad de La Ribera 
de Folgoso de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideran afectados, puedan exa­
minarlo y formular las alegaciones u observaciones que estimen per­
tinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Folgoso de la Ribera, 11 de junio de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
4889 13,60 euros
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VILLADANGOS DEL PÁRAMO
Aprobado inicialmente por esta Corporación, en sesión de fecha 
7 de junio de 2002, el Presupuesto General de esta entidad para el 
ejercicio de 2002, queda expuesto al público por espacio de quince días 
en la Secretaría Intervención de este Ayuntamiento, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 150.1 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Durante dicho plazo los interesados que estén legitimados según 
lo dispuesto en el artículo 151.1 de la Ley 39/88, y por los motivos ta­
xativamente señalados en el número 2 de dicho artículo, podrán exa­
minar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno del 
Ayuntamiento.
Si al término del período de exposición pública no se hubieran pre­
sentado reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.




La Comisión de Gobierno, en sesión del día 26 de mayo de 2002, 
aprobó el padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica.
El citado padrón se expone al público por espacio de quince días, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Barjas, 10 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Alfredo de Arriba López.
4878 1,20 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LEÓN - MANSURLE
La Mancomunidad de Municipios del Sur de León (Mansurle) 
en sesión plenaria de fecha 27 de marzo de 2002, aprobó definitiva­
mente el Presupuesto para el ejercicio de 2002 con su documenta­
ción complementaria.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y 150.3 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se publica resumido por capítulos:
Ingresos
Euros
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 351.592,08
Cap. 4. Transferencias corrientes " 72.722,46
Cap. 7. Transferencias de capital 205.616,79
Cap. 9. Pasivos financieros 49.813,35




Cap. 1. Gastos de personal 218.938,90
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 122.556,18
Cap. 3. Gastos financieros 5.709,62
Cap. 6. Inversiones reales 327.731,90
Cap. 9. Pasivos financieros 4.808,10
Total presupuesto de gastos 679.744,69
Contra la aprobación de este presupuesto se podrá interponer, 
por los interesados, recurso de reposición ante el Consejo de la 
Mancomunidad, en el plazo de un mes, a contar de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien di­
rectamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses desde la referida publicación, ante la Sala de lo Contencioso- 
Admi ni strati vo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con los requisitos y por las causas recogidos en los artículos 151 y 
152 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, 
se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime conveniente.




EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
ANUNCIO PARALA ADJUDICACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PRO­
CEDIMIENTO NEGOCIADO
La Presidencia de esta Diputación Provincial, mediante Decreto, 
ha acordado llevar a cabo la contratación por el procedimiento de 










P.P.2002/12 “Pavimentación de calles 
en Siero y Besande”
P.P.2002/14 “Renovación de red de dis-
40.267,82 8,05 CUATRO 805,35
tribución de agua en Llánaves de la Reina” 
P.P.2002/16 “Pavimentación de calles
34.257,69 6,85 DOS 685,15
en el municipio de El Burgo Ranero 
(Calzadilla de los Hermanillos y 
Villamuñío)” 48.080,96 9,62 CUATRO 961,61
P.P.2002/36 “Pavimentación de calles 
en el municipio de Corbillos de los Oteros” 
P.P.2002/52 “Pavimentación de calles
30.050,60 6,01 CUATRO 601,01
en Chana de Somoza -3a fase- y en 
Lucillo -4a fase-” 48.080,97 9,62 CUATRO 961,61
P.P.2002/60 “Pavimentación de calles 
en Noceda (Robledo de las Traviesas)” 
FCL2002/65 “Pavimentación de calles
36.044,69 7,21 TRES 720,89
en La Mata del Páramo” 12.020,24 2,40 TRES 240,40
FCL2002/132 “Pavimentación de calles 
en Villafer” 18.030,36 3,61 CUATRO 360,60
Los proyectos y los pliegos de condiciones económico-admi-
nistrativas de las obras anteriormente relacionadas que han de regir 
esta licitación se encuentran expuestos al público en la Oficina de 
Cooperación de la Diputación Provincial de León.
Las ofertas se podrán presentar de 9.00 a 13.00 horas, en la 
Oficina de Cooperación de la Diputación Provincial, plaza de San 
Marcelo, 6 -24071 LEÓN-, Tfno: 987 29 22 69, 987 29 21 50, 987 
29 22 20 y 987 29 21 49, dentro de los 13 días naturales contados a par­
tir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Si dicho plazo finalizara en sábado o festivo, será pro­
rrogado hasta el siguiente día hábil.
Contra el presente Acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique.
No obstante, se podrá interponer directamente recurso conten- 
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si­
guiente al de su publicación.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno interponer.
León, 21 de junio de 2002.-EL VICEPRESIDENTE 2°, P.D. del 
limo. Sr. Presidente, Cipriano E. Martínez Álvarez.
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